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Birth and Fertility Rates for
States: United States, 1980
by Selma Taffel, Division of Vital Statistics
Introduction
This report presents 1980 birth and fertility rates for
the United States, geographic divisions, and States. Fertility
variations among geographic areas reflect to some degree
differences in the age, sex, marital status, and racial composi-
tion of the resident populations. Availability of detailed popu-
lation data from the 1980 decennial census makes it possible
to compute measures of fertility that control for these differ-
ences, thus allowing for more meaningful comparisons among
areas. The measures of fertility used in this report are the
crude birth rate, general fertility rate, age-specific birth rate,
total fertility rate, and birth rate by live-birth order (for
definitions, see “Measures of fertility”).
A previous publication presented 1969–71 birth and
fertility rates for standard metropolitan statistical areas
(SMSA’S) and cities, as well as for States and geographic
divisions. Because 1980 population data by race comparable
to the 1970 racial classification were unavailable for SMSA’S
or cities, rates for these areas were not computed for this
report.
Since 1978, the birth certificates of a number of States
have requested information on parents’ ethnic origin. It was
therefore possible to include birth and fertility rates for the
Hispanic population of the 22 States reporting this information
in 1980. These States accounted for an estimated 90 percent
of all births of Hispanic origin in the United States in that
year. A comprehensive analysis of the fertility of the major
Hispanic-origin groups is presented in previous reports.2-3
The number of live births, birth rates, fertility rates,
and total fertility rates are shown by race of child for each
geographic division and State in table 1. Age-specific rates
by race of child for these areas for 5-year age groups of
women and for two additional age groups, 15– 17 years and
18–1 9 years, are presented in table 2. Birth rates by race
of child and live-birth order, 1 through 8 and over, are
shown in table 3. Age-specific birth rates for unmarried
mothers for 5-year age groups, and the two additional age
groups for teenagers, are given in table 4. Statistics for
the Hispanic-origin population and by race of child for the
non-Hispanic population, comparable to the data in tables
1 and 2, are shown in tables 5 and 6. Table 5 includes
all 22 States reporting Hispanic origin. However, only those
States with 5,000 or more Hispanic-origin births in 1980
are included in table 6. Age-specific birth rates for unmarried
Hispanic and non-Hispanic women for States with 5,000
or more Hispanic births are presented in table 7.
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Measures of fertility
In the context of demography, fertility refers to the actual
level of reproduction rather than the potential for reproduction.
Measures of fertility used in this report are defined below.
Crude birth rate
This measure, often called the birth rate, relates the
number of births to the total population residing in the area.
It is expressed as the total number of live births per 1,000
population, without regard to the age or sex distribution
of the population. For example, the birth rate of 14.6 in
Maine (table 1) means that for every 1,000 residents of
that State, there were 14.6 births in 1980.
The chief use of the birth rate is to indicate the contribution
of births to the growth of an area. It is limited as an analytical
tool when comparing fertility levels between areas because
these comparisons are affected by differences in the age-sex
composition of the populations. Measures of fertility that
are less affected by such differences from one population
to another are more useful for most interarea and intergroup
comparisons of fertility.
General fertility rate
Often termed the fertility rate, this is one of the most
common measures of fertility. This rate relates the number
of births in an area to the population of women most at
risk of bearing children—those aged 1544 years. The general
fertility rate is the number of live births per 1,000 women
of these ages. The fertility rate of 64.8 in Maine (table
1) indicates that in 1980 there were 64.8 births per 1,000
women aged 1544 years residing in that State.
The fertility rate controls for differences among areas
in the proportion of women of childbearing age in the popula-
tion. However, differences in the age distribution within
the childbearing years can influence the level of this rate,
just as differences in the age-sex composition of the total
population can affect the crude birth rate.
Age-specific birth rate
This rate relates the number of births to mothers of
a given age to the female population of that age. In this
report, the rates are expressed as the number of births to
mothers in a 5-year age group per 1,000 women in that
age group. For example, the rate of 47.4 for 15–19 year
olds in Maine (table 2) means that there were 47.4 births
in 1980 per 1,000 women aged 15–19 years residing in
Maine. Age-specific rates for women 15–17 and 18–1 9 years
of age also are computed,
Total fertility rate
This measure summarizes a set of age-specific birth rates
for the entire childbearing span. It is the sum of the age-specific
birth rates for 5-year age groups 10-14 through 4549 multi-
plied by 5. It is an age-adjusted rate because it is based
on the assumption that there are the same number of women
(1,000) in each 5-year age group. Therefore, it controls
for differences between areas in the distribution of women
within the childbearing ages.
The 1980 total fertility rate for a specified area indicates
the number of children 1,000 women would bear if they
experienced the 1980 age-specific birth rates throughout their
childbearing period (10-49 years). For example, the rate
of 1,736 for Maine (table 2) means that if 1,000 women
were to have the same birth rate at each 5-year age period
that was observed for Maine residents in 1980, they would
bear a total of 1,736 children by the time they reached
the end of their reproductive period.
The total fertility rate reflects the combined childbearing
experience of women of all ages in a given year. It therefore
can be interpreted as representing the implications of current
fertility for completed family size. The total fertility rate
also can be used to judge whether replacement level fertility
has been reached. This is the level of fertility required for
a population to exactly replace itself under projected mortality
rates and in the absence of immigration. In the United States
this level has been calculated to be 2,110.4 A total fertility
rate of less than 2,110 for an area is an indication that
current fertility is below the level needed in the long run
for replacement.
Order-specific birth rate
In addition to age of the mother, a characteristic useful
for analyzing fertility is the order of birth of the child.
Live-birth order refers to the number of children born alive
to the mother, including the present birth. The order-specific general fertili~ rate. When computing order-specific rates,
birth rate for an area relates the number of births of a births of unknown order are distributed pro rafa among births
given live-birth order to the number of women aged 15-44 of known order. The rate of 29.7 for first births in Maine
years residing in the area. (table 3) means that there were 29.7 first births for every
Note that the sum of the order-specific rates equals the 1,000 women aged 15-44 years residing in that State.
Sources of data
Births
Birth data used to compute rates are based on information
obtained from the birth certificates of the 50 States and
the District of Columbia. The total file of birth records
was used for 44 States, accounting for 83 percent of all
births in the country. Statistics for the remaining areas
(Arizona, California, Delaware, the District of Columbia,
Georgia, New Mexico, and North Dakota) are based on
a 50-percent sample. A detailed explanation of the sampling
procedure and sampling errors is contained in the Technical
Appendix of Vital Statistics of the United States, 1980, Vol-
ume I, Natality. 5
In 1980, marital status for mothers in 4 I States and
the District of Columbia was derived directly from the reported
marital status on birth certificates; for the remaining 9 States
that did not request this information on the birth certificate
(California, Connecticut, Maryland, Michigan, Montana,
Nevada, New York, Ohio, and Texas), marital status was
inferred from a comparison of the child’s and parents’ sur-
names. A detailed explanation of this procedure is presented
in another report.5
.
Population bases
Birth and fertility rates for the United States and individual
States are based on the total resident populations of the
respective areas. These populations exclude the Armed Forces
abroad but include the Armed Forces stationed in each area.
Students attending college are considered residents of the
area in which they attend school. This has the effect of
lowering rates for States with large numbers of students,
for example, Massachusetts.
The 1980 populations of the United States and States
are shown in table 8. The population data by race as enumer-
,
ated in the 198(J census have been modified for this report
to maintain comparability with previous census and vital
statistics data series. h the 1980 census, persons who specified
a Hispanic-origin group in response to the race question
were classified as “other” race. In previous censuses, these
responses almost always were coded as “white.” To maintain
comparability with previous statistical series, such persons
were distributed to white and black races in the same propor-
tions as persons of Hispanic origin who reported their race
as white or black. Unpublished tabulations of these modified
census counts for each State, by age and sex, were obtained
from the U.S. Bureau of the Census and were used to compute
rates for this report. Modified counts by race were not available
for geographic areas smaller than States.
The population of unmarried women by race conforming
to historical racial categories was not available for individual
States. Estimates of the number of unmarried women by
race in each State were prepared using modified race popula-
tion data by age (see preceding paragraph) and thle 1980
enumerated female population by age and marital status.
The method of estimation used was an iterative or two-way
raking procedure.6 Estimation was done independently for
each age group, and the results were summed to obtain
estimates of the unmarried female population 1544 years
of age. These estimated populations are the basis of the
State fertility and age-specific rates shown in table 4.. Rates
shown in this table for unmarried mothers for the entire
United States are the same as those previously published
for 1980, and are based on a 3-year smoothed series of
population estimates.7
The Hispanic-origin populations for the 22 States that
requested Hispanic origin on birth certificates in 1980 are
presented in table 9. Race data shown for the non-Hispanic
population have been modified as described previously.
.
Hispanic origin and race
Hispanic origin
In the computation of birth and fertility rates by ethnic
origin, births are classified by the ethnic origin of the mother
as reported on the birth certificate. Births with unknown
origin of mother (about 7 percent) are included with non-His-
panic births; origin has been imputed for the population
that did not indicate a specific origin in the 1980 census.
Thus, rates for the Hispanic population are underestimates
of the true rates to the extent that births with unknown
origin are actually births to Hispanic mothers. The effect
on the rates is believed to be minimal.
Birth and fertility rates shown for the Mexican population
in New Mexico are based on births to Mexican and “other”
Hispanic women combined and on the combined Mexican
and “other” Hispanic population. It was necessary to compute
a combined rate because it appeared that these two groups
were not reported consistently on the birth certificate and
in the census.
Racialclassification
the parents as entered on the birth certificate. When parents
are of different races or national origins and one parent
is white, the child is assigned the other parent’s race or
national origin. When parents are of different races or national
origins and neither parent is white, the child is assigned
the father’s race or national ongin, with one exception—if
the mother is Hawaiian or part-Hawaiian, the child is consid-
ered Hawaiian. Because of interracial parentage, in 1980
there were 1.3 percent fewer births designated as white than
there were white mothers, and 3.7 percent more births desig-
nated as black than there were black mothers.
If race for one parent is missing on the certificate, the
child is assigned the race of the other parent. In 1980,
only the father’s race was missing from 10.6 percent of
birth certificates, mainly because of lack of information for
unmarned fathers. Less than O. 1 percent of birth certificates
lacked the mother’s race when the father’s race was reported.
When race is not reported for either parent, the race of
the child is assigned according to the race of the child on
the immediately preceding record. Race was missing for
both parents for only 0.4 percent of all births.
Racial designation in this report is that of the child,
which is determined from the race or national origin of
5
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Table 1. Live births, birth rstes, fertilii rates, and total fertilii rates, by race of child: United States, each division and State, 1980
[Brothrates per 1,000 population resoling in area for spec!fled group. Ferhlity rates per 1,000 women aged 15-44 m specrfied group. Total fertility rates are the sums of bifth rates by 5-year age of
mother groups multiplied by 5]
Live births Birth rate Fertility rate Tots/ fertility rate
Area Totalt White Black Tots? White Black TotaP White Black Total’ White Black
United States 3,612,258 2,896,732
Geographic divisions
New England . .
Middle Atlantic .
East North Central
West North Central .
South Atlantic
East South Central
West South Central
Mountain ...,.,..
Pacific . . . . . . . . . .
New England
Maine . . . . . . . . . .
New Hampshire . .
Vermont . . . . . . . . .
Massachusetts
Rhode Island
Connecticut
Middle Atlantic
New York, . . . . . . .
New Jersey . . . . . . .
Pennsylvania . .
East North Central
Ohio . . . . . . . . . . .
Indiana ..,.,.,..
Illinois
Michigan......::
Wisconsin . .
Weet North Central
Minnesota .
Iowa . . . . . . . . . .
Missouri . . . . . . . .
North Dakota
South Dakota
Nebraska
Kansas . . . . . . . .
South Atlantic
Delaware . . .
Maryland
District of Columbia
Virgima. . . . . . . .
West Virginia
North Carokna
South Carolina
Georgia .,. ,,,
Florida . . . . . . . . .
East South Central
Kentucky .
Tennessee .
Alabama . . . . . . . .
Mississippi . .
. .
.
.
.
.
,.
,,,
. . .
. .
.
.,,
. . .
.
. . .
,.,
.,.
.
.
. .
.
,,,
,,
. .
.
.
.,
.,.
. .
,.
.,,
West South Central
Arkansas . . . . . . . . . . .
Louisiana . . . . . . . . . . .
Oklahoma, . . . . . . . . . .
Texas, , ..,.,.,..
161,691
494,700
667,980
287,847
547,195
240,149
445,127
225,945
541,624
16,461
13,745
7,864
72,632
12,168
38,781
239,011
96,866
156,823
169,148
88,440
190,058
145,509
74,625
67,773
47,814
78,934
11,982
13,276
27,352
40,716
9,413
59,932
9,361
78,443
29,464
64,496
51,978
92,313
131,795
59,582
69,219
63,503
47,845
37,278
62,163
52,106
273,580
148,343
391,946
554,498
260,211
376,509
171,981
349,536
203,269
442,441
16,160
13,533
7,615
66,136
11,091
33,608
180,145
74,707
137,094
144,118
78,079
144,660
119,087
68,552
63,891
46,031
66,146
10,985
11,396
25,461
36,299
7,134
40,451
1,407
57,490
28,131
57,292
30,608
57,621
96,375
53,506
53,072
40,692
24,709
27,702
50,215
41,448
230,171
589,616
10,835
89,294
103,316
19,494
162,004
66,334
84,507
6,963
46,869
81
89
26
5,232
749
4,656
49,486
19,948
19,858
23,418
9,656
41,378
24,109
4,755
1,503
1,139
11,916
109
79
1,307
3,441
2,184
17,917
7,639
19,193
1,208
24,954
20,919
33,834
33,956
5,601
15,570
22,437
22,728
9,215
30,993
5,238
39,061
15,9
13.1
13.4
16.0
16.8
14.8
16.4
167
19.9
17.0
14.6
14.9
15.4
12.7
12.9
12.5
13,6
13.2
13.4
15.7
16.1
16.6
15.7
15.9
16.6
16,4
16.1
18.4
19.2
17.4
17.2
15.8
14.2
14.7
14,7
15,1
14.4
16.6
16.9
13.5
16.3
15.1
16.3
19.0
163
19,5
17,2
19.2
14.9
12.6
12.3
15.1
16,1
13,0
14.7
i 7.7
19.1
16.2
14.5
14.8
15.4
12.2
12.2
11.7
12.3
11.8
12.8
14.9
15.5
15.1
15.0
15.3
16.2
18.1
15.2
17.5
17.8
16.9
16.5
14.5
12.7
7.9
13.5
15.0
12.6
14.2
14.5
11.6
15.6
13.6
14.1
15.3
14.6
17,1
15.8
18.6
22.1
21.6
19.9
22.7
24.7
21.1
23.1
23.9
25.7
23.3
25.6
22.2
24.6
21.7
24.0
21.0
19.9
21.3
16.6
21.7
23.2
24.6
20.1
26.0
28.1
27.3
23.2
42.3
36.7
27.0
27.2
22.6
18,7
17,4
19.0
18.6
16.9
22.0
23.1
25.2
21.6
21.4
22.5
25.6
24.6
25.0
25.5
22.8
68.4
56.0
56.8
68.7
73.8
63.5
70.9
80.0
83.4
71.0
64.8
62.8
64.1
53.5
56.6
53.9
58.5
57.4
60.2
67.5
69.1
71.3
66.4
69.1
70.7
73.7
70.9
82.4
88.3
77.4
76.9
65.5
57.6
55.0
60.1
68.3
60.6
69.5
69.6
64.1
70.6
64.2
70.7
83.9
74.2
82.3
76.2
81.0
64.7
54.5
55.3
65.6
71.4
57.3
63.9
76.0
60.7
66.3
64.3
62.5
64.1
51.9
54.1
51.5
54.2
53.1
58.2
65.0
66.9
66.4
63.9
67.1
68.8
72.7
67.8
78.8
81.7
75.6
74.0
61.0
53.6
26.0
55.7
67.7
54.6
60.3
61.0
56.7
66.8
59.5
61.9
67.8
66.7
73.2
70.1
79.3
68.1
80.6
76.1
89.6
101.0
83.7
97.9
98.7
105.0
90.8
136.0
97.2
100.0
80.0
95.4
78.5
74.3
81.0
75.9
87.0
93,6
95.5
80.6
99.0
116,5
113.1
94.0
206.8
200.5
107.2
114.7
87.6
67.7
66.8
76.5
84.9
77.0
89.2
91.2
101.6
92.1
86.5
95.6
112.4
111.1
102.4
109.4
92.5
1,839.5
1,525.0
1,630.0
1,840.0
1,966.0
1,712.5
1,869.5
2,116.5
2,204.5
1,900.5
1,736.0
1,695.0
1,719.0
1,452.5
1,521.0
1,507.5
1,627.5
1,617.0
1,635.0
1,809.5
1,840.0
1,925.5
1,765.5
1,852.5
1,891.0
1,956.5
1,909.0
2,133.5
2,352.5
2,046.0
2,017.5
1,759.0
1,579.0
1,460.5
1,630.5
1,805.0
1,627.0
1,640.5
1,869.0
1,742.5
1,674.5
1,727.5
1,888.0
2,218.0
1,989.0
2,159.0
2,021.5
2,143.0
1,748.5
1,485.5
1,534.5
1,766.0
1,907.0
1,568.0
1,734.0
2,027.0
2,135.0
1,826.5
1,723.0
1,686.5
1,718.0
1,410.5
1,457.0
1,443.5
1,506.0
1,501.0
1,586.0
1,749.5
1,790.5
1,803.0
1,710.0
1,806.5
1,843.0
1,932.5
1,837.5
2,040.5
2,184.0
2,003.0
1,952.5
1,661.0
1,485.5
755.5
1,527.0
1,796.5
1,500.5
1,630.0
1,675.0
1,557.5
1,835.0
1,626.5
1,690.0
1,855.5
1,828.0
1,938.0
1,671.5
2,108.0
2,266.0
2,135.0
2,077.5
2,291.0
2,533.0
2,126.5
2,445.0
2,481.5
2,607.5
2,356.5
3,296.0
2,723.5
2,660.0
2,116.0
2,387.5
2,102.0
2,074.5
2,169.5
1,962.0
2,222.0
2,339.0
2,458.5
2,059.5
2,458.5
2,901.5
2,777.5
2,382.5
4,631.5
4,495.0
2,674.0
2,775.5
2,166.5
1,781.5
1,746.0
1,940.0
2,053.5
1,919.0
2,250.0
2,301.5
2,588.5
2,255.0
2,148.5
2,407.0
2,818.5
2,735.0
2,616.5
2,674.0
2,317.5
‘Totals include races other than white and black
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Table 1. Live births, birth rates, fertifii rate~ and total fartilii rsteq by race of chick United Stat~ cash dMaion and Stete, 19S0-Con.
[8irth rates per 1,COO population residing in area for specified group, Fertifity rates per 1,000 women agad 1544 in specified group. Total ferlilii rates are the sums of birth ratea by 5-year age of
mother groups multiplied by 5]
Live births Birth rate Fertility rate Total fertility rate
Area Total’ White Black Total’ White Black Total’ White Black Total’ White Black
Mountain
Montana . . . . . . . . . . .
Idaho . . . . ..?......
Wyoming . . . . . . . . . . .
Colorado . . . . . . . . . . .
New Mexico . . . . . . . . . .
Arizona . . . . . . . . . . . .
Utah . . . . . . . . . . . . . .
Nevada . . . . . . . . . . . .
Pacific
Washington . . . . . . . . . .
Oregon . . . . . . . . . . . .
California . . . . . . . . . . .
Alaska . . . . . . . . . . . . .
Hawaii . . . . . . . . . . . . .
14,206
20,167
10,562
49,730
26,115
50,048
41,797
13,320
67,856
43,127
402,949
9,529
18,181
12,737
19,564
10,059
45,722
21,671
42,186
40,160
11,150
60,510
40,205
330,782
6,620
4,324
54
79
116
2,410
649
2,123
220
1,312
2,686
1,005
42,122
461
595
18.1 17.1 30.1 76.1 74.2
21.4 21.2 28.9 93.9 93.3
22.5 22.0 34.3 94.8 92.9
17.2 16.7 23.5 67.9 86.2
20.0 16.6 26.6 84.1 78.6
18.4 17.1 28.2 80.1 74.9
26.6 28.4 23.6 123.0 122.6
16.6 15.5 25.7 68.4 64.5
16.4 15.7 25.3 69.1 66.5
16.4 15.9 27.0 69.4 67.7
17.0 16.3 23.0 70.8 66.8
23.7 21.0 33.5 90.5 79.1
18.8 12.4 33.1 78.9 XI.2
173.1
148.0
154.9
92.1
116.3
121.4
112.1
97.2
109.1
116.0
88.4
136.9
179.5
2,067.0
2,518.5
2,423.5
1,781.5
2,247.0
2,134.0
3,222.5
1,849.5
1,634.5
1,834.5
1,904.0
2,345.0
2,095.0
1,965.5
2,505.5
2,378.5
1,736.5
2,104.5
1,996.5
3,213.0
1.749.5
1,767.0
1,791.5
1,650.0
2,042.0
1,274.5
4,701.0
3,103.5
3,484.5
2,314.5
2,887.5
3,006.5
2,684.0
2,423.0
2,65&5
2,802.0
2,311.5
3,130.5
3,986.0
‘Totals include raceaother thsnwhite and black
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Table2. Total fertilii retesandbkthmtes, byageof mother andraceof chiti United Stete~ each division and Stete, 1980
lTOtal fertihty rates are the sums of birth rates by 5-year age of mother groups multiplied by 5, Sirth rates are Hveb,rlhs per 1,000 women resoling in area for apecitied group]
Age of mother
15-19 years
Total
fertMy 1(?-14 15-17 18-19 20-24 25–29 30-34 35-39 40-44 45-49
Area’ and race of child rste years Total years years years years years years years years
United States..........,..
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Geographic division
New England . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Middle Atlantic . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
EastNorthCentral . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
WestNorthCentral . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black, . . . . . . . . . . . . . . .
South Atlantic . . . . . . . . . . .
White ., . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
EastSouthCentral .
White . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
West South Central . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Mountain . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Pacific . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
New England
Maine . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
New Hampshire . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black .,, , .,, . . . . . . . . .
Vermont . . . . . . . . . . . . .
White, , ., ., . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Massachusetts .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Rhode Island . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Connecticut . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . .
Black, ,,, ,, .,.,.....
Middle Atlantic
New York, . .,, ,., .,.... .
White, ,,, ,,, ,. .,,,,..
Black . . . . . . . . . . . . . . .
New Jersey . . . . . . . . . . . . ,,
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
1,839.5
1,748.5
2,266.0
1,525,0
1,465,5
2,135.0
1,830.0
1,534.5
2,077.5
1,840.0
1,766.0
2,291.0
1,966.0
1,907.0
2,533.0
1,712.5
1,566.0
2,126.5
1,889.5
1,734.0
2,445.0
2,118.5
2,027.0
2,461.5
2,204.5
2,135.0
2,607.5
1,900.5
1,826.5
2,356.5
1,736.0
1,723.0
3,296.0
1,695.0
1,686.5
2,723.5
1,719.0
1,716.0
2,860.0
1,452.5
1,410.5
2,116.0
1,521.0
1,457.0
2,367,5
1,507.5
1,443.5
2,102.0
1,627.5
1,506.0
2,074.5
1,617.0
1,501.0
2,169.5
1.1
0.6
4.3
0.4
0.3
2.4
0.8
0.4
3.0
1.0
0.4
4.4
0.6
0.4
4.6
1.7
0.6
4.8
2,1
0.9
5.6
1.8
1.0
4.9
0.9
0.7
4.2
0.8
0.7
2.4
0.5
0.5
‘0.3
“0.3
‘0.4
“0.3
‘20.4
0.3
0.2
1.9
‘0.5
“0.3
l3.9
0.6
0.3
2.7
0.7
0.4
2.4
1,0
0.4
3.9
53.0
44.7
100.0
31.6
28.9
82.2
36.8
28.5
82.9
50.8
42.3
106.7
47.7
42.4
118.2
56.1
44.4
96.5
70.8
58.8
108.3
74.7
65.7
112.6
60.7
56.9
109.7
52.3
49.6
90.3
47.4
46.8
“1 20.6
33.6
33.4
“50.9
39.5
39.5
“39.0
28.1
25.7
73.9
33.0
29.8
95.5
30.5
24.4
89.6
34.8
26,2
74.2
35.2
23.4
97.0
32.5
25.2
73.6
17.3
15.1
57.0
22.1
15.4
58.6
30.2
22.9
79.4
26.3
21.9
87.1
38.1
25.6
72.7
46.7
37,1
64.7
48.2
40.0
83.6
35.3
32.4
80.4
29.6
27.3
60.2
24.8
24.3
*4I .1
17.5
17.5
“1O.3
20.8
20.9
“43.5
15.5
13.5
50.4
17.0
14.5
66.4
17.4
12.6
62.6
21.1
14.3
51.4
21.5
12.3
69.4
82.1
72.1
136.6
51.6
48.0
116.8
58.3
47.4
121.1
60.2
69.9
151.7
76.8
70.3
183.1
66.5
70.9
131,4
102.3
89.6
142.2
111.6
101.6
154.2
95.6
90.4
149.6
84.1
60.4
133.6
81.0
80.1
“205.9
55.1
54.8
‘64.0
61.9
61.9
“37.0
44.6
41.7
105.5
52.7
48.6
130.6
50.8
42.5
133.3
55.1
43.4
110.2
57.1
41.0
140.8
115.1
109.5
146.3
86.0
63.2
137.6
91.5
84.2
132.6
116.2
111.3
149.5
124.7
120.6
167.5
108.6
99.5
137.0
125.4
117.6
151.6
139.2
134.1
159.9
143.9
139.7
179.9
118.4
115.4
156.0
124.0
. 123.3
185.9
109.6
109.1
113.4
105.1
105.4
“120.9
76.3
73.4
129.8
69.5
85.4
157.6
80.5
74.4
144.2
89.1
80.4
127.8
87.2
76.7
145.8
112.9
112.4
1091
104.6
104.0
109.7
108.2
106.0
102.6
116.9
117.9
108.0
130.4
129.9
119.6
100.2
99.1
102.1
105.9
103.3
114.6
119.8
119.6
117.4
129.2
127.1
130.6
113.1
110.0
119.7
107.5
106.6
225.0
118.2
117.9
172.2
114.4
114.2
“146.3
100.0
99.1
109.9
104.3
101.9
131.1
106.7
106.6
104.1
106.6
105.1
106.2
109.4
110.3
102.2
61.9
60.4
62.9
61.0
60.3
63.5
64.1
63.0
63.5
61.2
60.6
59.3
66.7
65.8
67.3
54.0
52.5
57.3
52.4
48.6
69.1
62.7
61.3
66.2
74.0
72.2
69.6
66.7
62.7
73.3
51.0
50.7
“65.8
58.9
56.4
‘131.4
61.0
60.8
‘206.9
63.0
61.6
71.7
57.7
56.0
62.7
62.3
62.8
53.4
66.4
64,1
66.6
66.7
66.8
61.0
19.8
18.5
24.5
18.0
17.5
24.5
20.7
19.3
25.1
16.2
17.2
22.8
19.0
18.3
22.7
16.7
15.0
22.5
17.1
14.5
30.2
20.6
19.3
26.8
26.4
25.1
23.1
23.8
22.2
24.9
14.0
13.6
‘38.5
16.0
15.9
l64.5
20.1
20.0
“38.5
19.4
16.7
27.0
15.9
15.1
23.9
17.9
17.4
21.2
23.2
21.0
29.2
20.2
19.4
22.2
3.9
3.4
5.6
3.0
2.6
6.3
3.7
3.3
5.4
3.5
3.2
5.3
3.9
3.6
6.0
2.9
2.4
4.6
3.9
2.9
8.6
4.6
4.0
7.9
5.4
4.9
4.2
4.6
4.5
4.6
2.7
2.7
“23.8
2.3
2.2
‘12.3
3.0
3.1
3.3
3.1
8.4
3.0
2.8
“1.2
2.8
2.6
4,7
4.3
3.8
6.2
3.5
3.1
5.6
0.2
0.2
0.3
0.2
0.1
0.6
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.6
0.1
0.1
0.3
0.3
0.2
0.6
0.3
0.2
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0.2
0.1
‘o. 1
“o. 1
‘0.1
‘0.1
‘0.3
‘0.3
0.1
‘0.1
‘0.6
‘0.3
“0.1
“1.4
“0.2
“0.2
“0.5
0.2
0.2
0.3
0.2
0.1
“0.2
lTotala forareasinc!uds races ciher than white and black,
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Table2. Totelfertilii and birthrates byageof mother andreaeofcMM. United Statea, eachdwiaion and Stet& 1980-Con.
~otal fedility rstes are the sums of birth ratea by S-yaar age of mother groups multiplied by 5. Birth rates are live Mtha per 1,000 women residing in area for specified group]
Age of mother
15-19 years
Total
fertility 10-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 4s9
Area’ and race of child rate years Total years years years years years years years years
Middle Atlantic-Con.
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
East North Central
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Michigan . . . . . . . . . . . . .
White . : : . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . .. . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
West North Central
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
North Dakota . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
South Dakota . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . .
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
South Atlantic
Delaware . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Maryland . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
DistrictofColumbia. . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Virginia . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . .
West Virginia . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
North Carolina . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
South Carolina . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
1,635.0
1,588.0
1,962.0
1,809.5
1,749.5
2,222.0
1,840.0
1,790.5
2,339.0
1,925.5
1,803.0
2,458.5
1,765.5
1,710.0
2,059.5
1,852.5
1,808.5
2,458.5
1,891.0
1,843.0
2,901.5
1,956.5
1,932.5
2,777.5
1,909.0
1,837.5
2,382.5
2,133.5
4;631 .5
2,352.5
2,184.0
4,495.0
2,048.0
2,003.0
2,674.0
2,017.5
1,952.5
2,775.5
1,759.0
1,661.0
2,166.5
1,579.0
1,485.5
1,781.5
1,460.5
755.5
1,745.0
1,630.5
1,527.0
1,940.0
1,805.0
1,796.5
2,053.5
1,627.0
1,500.5
1,919.0
1,840.5
1,630.0
2,250.0
~Totals for areas include rsces other than whte and black.
.
0.7
0.4
3.6
0.8
0.4
3.6
1.0
0.6
4.9
1.4
0.4
5.2
0.8
0.3
3.6
0.5
0.2
4.6
0.3
0.2
‘3.7
0.5
0.4
“4.9
1.2
0.6
4.9
“0.4
‘0.3
‘0.3
“0.2
0.5
0.4
l4.4
0.7
0.3
5.3
1.1
“0.4
3.7
1.2
0.4
3.2
3.9
“2.1
4.1
1.1
0.5
3.2
1.0
1.0
“3.4
1.6
0.6
4.0
2.3
0.7
4.8
40.5
34.5
90.7
52.5
46.1
100.2?
57.5
52.2
111.7
55.8
41.4
122.0
45.0
37.2
92.0
39.5
34.6
127.8
35.4
32.7
126.3
43.0
41.3
125.9
57.8
49.6
114.9
41.7
36.2
‘202.5
52.6
43.2
“146.7
45.1
41.2
116.6
56.6
51.2
125.4
51.2
36.9
110.4
43.4
31.4
75.9
62.4
16.0
73.6
48.3
38.2
62.2
67.8
67.4
80.0
57.5
44.8
67.7
64.8
48.7
91.9
24.1
18.9
65.7
30.5
25.4
69.1
35.1
30.6
80.2
34.7
22.1
91.4
26.5
19.7
66.8
20.5
16.1
100.6
17.4
15.4
85.4
22.3
20.8
100.7
35.7
28.0
86.6
21.8
16.7
“62.5
27.3
21.5
‘93.8
24.6
21.4
86.3
30.4
25.9
86.2
36.1
21.3
93.2
26.4
16.8
51.9
49.1
20.4
52.7
30.0
21.4
58.9
42.1
41.3
61.9
38.7
26.6
67.4
45.0
29.3
70.3
63.5
56.1
128.8
83.6
75.5
144.8
88.6
82.1
156.8
86.2
69.0
167.3
71.6
62.3
129.9
65.9
60.1
165.9
60.3
56.4
165.3
71.0
68.9
158.4
68.6
79.2
157.1
68.2
62.0
“297.9
87.1
72.4
*1 86.0
72.5
67.5
161.2
91.8
85.0
1i7.6
70.8
56.4
136.7
69.3
53.4
112.6
76.6
14.3
101.4
74.2
62.0
116.0
104.6
104.9
104.9
83.2
69.2
116.6
92.4
74.7
123.9
97.6
93.4
132.1
117.3
113.0
149.3
123.4
120.7
152.1
115.7
107.0
158.8
113.3
109.9
133.4
112.3
109.0
159.4
113.3
110.4
176.2
129.1
127.8
169.7
122.5
117.8
156.4
132.0
125.8
282.6
142.3
132.7
285.7
128.4
125.3
182.0
133.7
129.0
194.3
108.9
98.7
155.3
91.7
83.1
114.6
79.0
17.3
107.6
97.9
89.2
126.9
126.0
125.2
147.6
105.8
97.4
125.6
116.0
106.8
139.2
109.4
110.7
94.7
114.2
114.6
109.5
113.0
112.9
113.3
117.7
119.2
109.9
115.9
118.0
101.6
127.7
128.0
112.0
132.6
131.2
140.4
133.9
133.2
148.8
117.4
118.3
109.0
153.2
150.3
252.0
156.9
160.4
257.7
139.5
139.1
130.4
128.4
127.7
133.9
119.2
121.6
107.8
99.9
102.4
89.9
66.2
31.4
88.0
99.4
99.2
97.1
100.0
100.0
100.5
96.3
96.5
93.0
108.1
105.0
113.7
56.6
58.8
52.1
57.4
57.0
57.1
54.3
53.6
58.8
67.8
67.5
64.0
58.5
58.3
55.6
67.3
67.3
54.5
72.1
70.9
96.1
64.3
63.8
60.4
60.7
59.9
63.6
70.1
69.0
“56.8
63.5
78.9
l156.3
71.9
71.2
73.8
63.2
62.2
69.5
52.8
55.8
37.3
59.5
60.5
52.4
51.8
50.8
52.1
56.1
58.1
52.7
47.0
46.6
55.4
47.8
46.7
49.4
54.7
49.4
67.2
16.9
16.7
16.0
16.3
15.7
20.0
15.5
15.0
21.8
22.2
21.1
25.4
16.4
15.4
21.1
19.0
18.3
26.2
20.1
19.3
29.9
16.7
16.4
30.9
16.3
17.7
21.2
23.6
22.0
‘130.4
28.6
25.9
‘52.6
19.7
19.5
23.2
17.1
16.6
21.5
15.7
16.1
13.8
17.4
16.7
17.2
23.5
26.1
21.0
18.3
17.6
19.5
15.4
15.3
19.9
13.8
12.0
19.4
16.7
13.1
25.9
2.9
2.9
3.0
3.2
3.0
4.3
3.1
2.9
5.1
4.3
3.8
6.1
3.1
2.8
4.6
4.0
3.8
7.0
3.9
3.6
‘5.7
3.6
3.5
“1O.2
3.7
3.4
6.2
5.4
4.4
5.8
5.1
3.9
3.7
“4.2
3.4
3.3
“4.4
2.6
2.2
‘5.0
2.5
2.4
2.9
3.2
5.4
2.4
2.9
2.5
4.3
3.6
3.6
‘3.2
2.5
2.0
4.4
3.4
2.2
6.8
0.2
0.2
‘0.2
0.2
0.1
“0.4
0.2
0.2
“0.1
0.2
0.2
‘0.3
0.1
‘0.1
‘0.0
‘0.2
‘0.2
0.3
0.3
‘0.2
‘0.1
“4.7
0.2
‘0.2
“0.3
“0.3
“0.1
80.5
“0.4
“0.2
“0.2
“0.2
‘0.2
“0.6
‘0.3
‘0.3
‘0.2
“0.2
‘0.2
“0.1
‘0.2
‘0.1
“0.1
‘0.1
“0.2
“0.2
‘0.7
‘0.1
“0.1
“0.1
‘0.2
‘0.1
“0.5
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Table2. Total fertility and birth rateaby ageofmother andrace of child: United Stete$each division and Stete, 198fl-Con.
~Olalfefill!ty rates aretiesums of bttihrates by Syearage ofmother groups mult!pl!edby5 Bttihrates arelive titihsper l, OOOwomen resid!ng inareaforspecified group]
Aae of mather
15– 19 years
Total
fertility 10-14 15=17 16-19 20-24 25–29 30-34 35-39 40-44 45-49
Area’ andrace of child rate- yeats Tata/ years years years years years years years years
South Atlantic—Con.
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . .
Florida . ., ..,..,..,
White, ,,, .,,,.
Black, ,., .,..,,
East South Central
Kentucky . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black, ,,., . . . . . .
Tennessee
White,,,,,,,:”::::’: :
Black . . . . . . . . . . . .
Alabama
White..,..:::::.:::::
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Mississippi . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
West South Central
Arkansas ..,...,.
White . .,.,,,.,.
Black, . . . . . . . . . . . .
Louisiana, . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . .
Oklahoma . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Texas . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Mountain
Montana
“White. . ..””.:.’’’:::
Black . . . . . . . . . .
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . .
Black . : : . . . . . . . . . . . . .
Wyommg . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Colorado . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . .
Black, . . . . . . . . . . . .
New Mexico,
White......:””:.:””::
Black . . . . . . . . . . . . . . ,.
Arizona
White....:::::::::.::
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black .,,,. . . . . . . . . .
Nevada
White....:::,:::’::::
Black . . . . . . . . . . . . . .
1,869.0
1,675.0
2,301.5
1,742.5
1,557.5
2,588.5
1,874.5
1,835.0
2,255.0
1,727.5
1,626.5
2,?48.5
1,888.0
1,690,0
2,407.0
2,218.0
1,855.5
2,818.5
1,989.0
1,8280
2,735,0
2,159.0
1,938.0
2,616.5
2,021.5
1,871.5
2,674.0
2,143.0
2,108.0
2,317.5
2,067.0
1,985.5
4,701.0
2,518.5
2,505.5
3,103.5
2,423.5
2,378.5
3,494.5
1,781.5
1,738.5
2,314.5
2,247.0
2,104.5
2,887.5
2,134.0
1,9965
3,006.5
3,222.5
3,213.0
2,664.0
1,849.5
1,749.5
2,423.0
2.5
0.6
6.1
1.9
06
69
1.5
1.1
5.9
1,6
0.8
4.8
2.2
0.7
5.4
3.4
0.7
6.9
2.0
0.8
6.5
2.0
0.7
4.3
1.3
0.7
5.7
1.7
1.2
4.9
“0.4
“0.3
0,8
0,8
‘0.8
“0.7
‘7.8
0.5
0.4
*2.4
1,2
0.8
‘5.2
1.2
0.9
‘4.9
0,8
0.6
1.4
0.9
‘6.7
71.9
53.7
109,9
58.5
42,5
125.7
72.3
69,3
107.3
64.1
55.0
100.4
68.3
52.5
102.9
83.7
56.2
120,3
74.5
62.9
118.2
76.0
57.8
109,7
74,6
64.4
126.3
74.3
68.3
112.0
465
42,0
“117.6
59.5
58.9
“98.0
78.7
76.7
123.6
49.9
476
90,8
71.8
66.3
106.8
65.5
59.6
124.3
65.2
64.9
97.1
58.5
50.3
128.0
48.9
32.2
83,7
377
23.1
97.4
48,3
45.5
81.1
43.5
34.6
79.0
47.1
32.2
79.2
80.3
33,0
95.9
4&3
37.3
89.3
49.6
32,4
80,5
46.1
3B.8
87.3
48.2
42.4
64.3
25,9
22.2
“58.8
31.4
31.1
“44.4
44.3
42.2
“120.0
28.5
27,0
59.5
44.2
40.6
81.9
40.4
35.6
99.4
36.7
36.3
“66.2
32.2
25.1
92.7
105.4
850
148.4
88.7
70.2
168.8
e
1069
103.7
142.2
93.2
83.7
130.6
98.4
61.0
137.6
117.1
88.5
156.4
114.3
101.4
162.9
113.1
92.6
152.3
113.6
99.1
180.1
110.7
104.3
150.6
81.6
70.8
‘235.3
96.9
95.9
‘1 40.4
124.9
122.8
“128.2
78,3
75.2
131.5
113.0
104.4
141.6
100.5
92.8
157.9
100.1
99.7
136.0
97.9
86.7
163.3
122.7
111.2
148.3
113.1
102.0
165.4
125.5
123.2
148.3
115.0
109.1
136.9
125.3
116.4
147,2
144,4
127.6
169.0
143.0
134.1
179.8
139.3
129.1
160.2
144.3
134.1
182.6
137.5
135.3
153.1
142.0
134.4
‘1 90.0
177.0
176.4
242.2
173.6
169.3
303.5
112.3
t 09.0
165.4
148.3
141.1
175.0
136.4
128.5
202.8
193.7
193.2
188.5
127.5
121.3
166,1
102,2
100.6
105.4
100.9
97.5
117.8
103.7
102.7
108.4
97.8
97.1
99,8
108.1
105.6
114.3
121.9
116.1
131.4
109.4
106.6
121.8
123.1
120.5
128.2
114.3
110.5
125.2
121.4
123.2
108.2
130.6
126.9
‘276.9
148.6
148.0
193.5
136.3
135.3
129.0
107.9
106.4
114.2
125.3
119.9
166,0
124,0
118.6
154.2
188.5
188.4
150.7
104.9
102,3
109.8
54.5
52.1
59.9
53.8
51.3
68,8
50.7
50.0
55.0
48.9
46.7
59.2
52.6
47.2
70.5
61.9
52.7
61.7
49.1
45.3
73.3
64.1
59.1
76.3
51.6
48.7
63.9
66.4
66.6
58.4
68.3
66.7
“117,6
80.6
80.1
“87.0
69.0
68.1
“118.3
63.8
62.8
65.1
69.0
63.7
89.5
69.1
64.9
82.9
125.5
125.0
‘67,2
56.8
55.8
51.8
16.9
14.4
24,7
17.0
i 4.9
28.9
16.9
16.6
20.5
14.7
13.6
20.8
17.0
13.1
31,2
22.6
15.2
41.1
15.7
12.9
35.9
21.5
17.0
33.0
15.0
13.3
24.6
22.2
22.0
21.1
16.9
17.0
“238.1
30.0
29.7
20.6
20,1
“1 6.7
19.1
18.6
21.9
26.4
23.1
“33.0
24.6
21.8
23,8
57.9
57.5
“22.6
17.4
16.2
19.2
3.0
2.2
5.6
3.1
2.6
5.9
4.1
3.9
5.4
3.2
2.8
5.6
3.8
2.3
9.4
5.3
2.3
12,1
3.8
2.6
10.7
5.4
3.2
10.9
3.1
2.5
63
4.6
4.7
5.3
4.2
3.6
6.8
6.8
5.2
5.2
2.6
2.4
‘2.7
6.6
5.3
“2,0
5.5
4.4
“8.4
12.3
12.2
*6.7
3.1
2.9
‘3.0
‘0.1
‘0.0
‘0.4
0.2
0.1
“0.3
0.2
“0.2
‘0.2
0.2
“0.2
‘0.2
0.3
‘0.2
‘0.5
0.4
“0.1
1.2
‘0.3
“0.2
“0.8
0.4
‘0.2
0.7
“0.1
“0.1
0.3
0.3
‘0.5
“0.3 ‘
‘0.2
‘0.4
“0.4
‘0.3
‘0.3
‘0.2
‘0.1
‘0.4
0.6
0.7
05
0.4
0.6
0.8
“0.3
‘0.2
lTotals for areas include racea other than whale and black
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.Table2. Total fertilii and birth rateaby ageofmother andmceofcMld United Statea, each diiision and State, 1960-Con.
Total fertilii ratea are the sums of birth rates by 5-year age of mother groups multiplied by 5. 8irih ratea are five births per 1,COO women residing m area for apacified group]
Age of mother
15-19 years
Total
fertility 10-14 15-17 73-19 2&24 2529
Area’ and race of child
30-34 35-39 40-44
rate Total
45+9
years years years years years years years years years
Pacific
Washington . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
California . . . ..?...... . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
1,834.5
1,767.0
2,656.5
1,634.5
1,791.5
2,902.0
1,904.0
1,650.0
2,311.5
2,345.0
2,042.0
3,130.5
2,095.0
1,274.5
3,986.0
0.7 46.7 24.9
0.5 43.9 22.9
4.7 96.9 64.7
0.7 50.9 27.4
0.6 49.0 25.6
“6.3 113.5 79.3
0.9 53.3 30.9
0.8 51.0 26.7
2.3 89.1 59.6
‘0.4 64.4 29.7
‘0.2 46.2 20.3
“2.0 122.9 68.5
‘0.5 50.7 23.0
‘0.3 30.6 10.2
142.5 ‘48.1
77.3
73.5
148.1
83.8
81.5
166.0
64.5
61.8
131.7
119.9
92.7
187.6
91.7
57.8
211.8
120.2
116.0
191.1
124.3
122.5
196.9
116.3
114.5
151.6
164.2
145.2
206.4
126.0
85.9
254.1
115.7 61.7
113.3 59.3
132.2 76.8
113.0 57.8
110.9 56.2
145.5 67.8
111.9 67.7
109.8 84.5
117.4 72.4
133.4 75.5
121.6 67.5
171.2 109.2
122.4 83.1
72.6 46.6
185.3 ‘1 14.8
18.2
17.2
25.1
17.2
16.4
26.6
25.2
24.1
24.7
25.8
21.7
“12.4
30.5
15.6
85.5
3.5 ‘0.2
3.1 ‘0.1
*4.5 -
2.6 “0.2
2.5 “0.2
‘3.8 -
5.2 0.3
5.0 0.3
4.7 “0.1
5.3 -
4.0 -
5.5 ‘0.3
3.1 ‘0.2
‘15.0 -
lTotals forareaa include racea other than white and black.
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Table3. Bnhrates byhve-tiflh order andmceof cMld:United S@tes, each tivision and State, 1980
[Rateaare l!vetidhs perl,OOO women aged lW4years res!d!ng tnareafor apec!fied group L!ve-btfih order refers tonumber ofchlldren brnative tomother. flgurea forllve-Mtih order r)ot
stated are distributed]
Lwe-bkth order
Fert/hty
Area’ and race of chi/d rate 1 2 3 4 5 6 7 8 cr more
Umted States . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geographic dwision
New England . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . ...,.....
Middle Atlantic
White,,,..,.,...::”::: ::::::
Black . . . . . . . . . . .,,,..
East North Central
White . . . . . . . . . . . . . . . .:::: ““
Black . . . . . . . . . . . . . . . . ,. ,,,.
West North Central . . . . . . . . . . ...’...
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
South Atlantic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EastSouth Central . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black.. ,,,, . . . . . . . . . . . .
WestSouth Central..,,,,.. . . . . . . . . .
White .,,,,.....,,,, ,., . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mountain . .
White...............:’ :::,,:
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pacific . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New England
Maine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White ,.,. . . . . . . . . . . . . . . . .
Black, .,,..,,., . . . . . . . . .
New Hampshire . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . .
Black...........::::” “,:::::
Vermont, . . . . . . . . . . . . . . ,,.,.,.
White . . . . . . . . . . . . . . . . ,.,
Black . . . . . . . . . . . . . . . . .:::
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RhodeIsland . . . . . . . . . . . .
White ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connecbcut . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. White ,,... . . . . . . . . . . . . . . . .
Black, .,. ,,,,, . . . . . . . . . . .
Middle Atlantlc
New York . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . .,..,
Black .,......,.....,,.
New Jersey . . . . . . . . . ..,,,,.
White. ., . . . . . . . . . . . . . . ,,,,
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘Totals for areas include races other than whie and black,
66.4
64.7
88.1
560
54.5
80.6
58.8
55.3
76.1
68.7
65.6
89.6
73.8
71.4
101,0
63.5
57.3
83.7
70.9
63.9
97.9
80.0
76.0
98.7
83.4
80.7
105.0
71.0
68.3
90.8
64.8
643
1380
62.8
62.5
97.2
64.1
64.1
100.0
53.5
51.9
80.0
566
54.1
95.4
53.9
51.5
76.5
58.5
54.2
74.3
574
53.1
810
29.5
28.4
35.0
25,2
24.7
33.8
25.6
24.2
32.5
29.2
28.3
35.0
31.1
30.4
40.1
28,5
27.1
33.0
30.5
29.0
36.7
33.6
32.7
374
340
331
44.7
31.2
30.1
39.3
29.7
29.5
59.6
28.8
26.6
31.7
29.7
29.7
l42.9
24.5
23.9
34.6
26.2
25.4
405
224
21.5
31.5
25.1
23.2
31.9
25.3
23,8
338
21.6
21.1
25.7
18.7
18,3
237
18,9
18.2
21.8
22.2
21.6
25.9
24.1
23.6
29.5
20.6
19.2
25.1
22.8
21.6
27.6
25.3
24.4
28.9
24.7
24.0
31.5
22.1
21.3
27.1
22.3
22.1
49.4
21.5
214
36.0
20.8
20.8
“25.0
17.2
16.6
22.8
18.7
18.1
26.0
19.2
18,7
24.2
18.6
17.7
20.9
18.7
17.6
23.6
10.3
9.5
14.5
7.9
7.7
12.2
8.8
8.2
11.7
10.7
10.1
15.2
11.8
11.3
17.2
9.0
7.5
13.9
10.4
8.8
16.7
12.3
11.3
17.1
13.0
12.5
16.8
10.3
9.9
13.8
8.6
8.5
“22.1
8.5
8.4
‘1 5.3
9.0
9.0
‘1 4.3
7.8
7.4
11.6
7.7
7.1
15.9
8.0
7.6
12.3
8.8
8.2
11.3
8.5
7.7
12.6
3.9
3.4
6.7
2.6
2.5
6.3
3.2
2.8
5.5
4.0
3,5
7.2
4.1
3.8
7.7
3.2
2.3
6.3
3.9
2.8
8,2
4.8
4.2
7.8
6.0
5.7
6.6
4.1
3.8
6.0
2.9
2.8
“5.1
2.7
2.6
“10.9
2.9
3.0
‘3.6
2.6
2.4
6,1
2,5
2.1
8.4
2.6
2.3
6.3
3.4
3.0
5.4
3.1
2.6
5.9
1.5
1.3
3.0
0.9
0.8
2.5
1.2
1.0
2.4
1.4
1.2
3.2
1.5
1.3
3.3
1.2
0.8
2.7
1.5
0.9
3.9
2.0
1.7
3.6
2.8
2.7
3.0
1.7
1.6
2.4
0.8
0.8
0.9
0.9
“1.1
0.9
0.9
“3.6
0.9
0.8
2.7
0.9
0.8
‘2.4
0.9
0.7
2.3
1.3
1.1
2.5
1.1
0.8
2.6
0.7
0.5
1.4
0.3
0.3
1.2
0.5
0.4
1.1
0.6
0.5
1.5
0.6
0.5
1.5
0.5
0.3
1.3
0.7
1.4
1.9
0.9
0.8
1.7
1.4
1.3
1.0
0.8
0.7
1.1
0.3
0.3
0.3
0.3
*1.1
0.4
0.4
*3.6
0.3
0.3
1.2
0.3
0.2
“1.0
0,3
0.3
1,2
0.6
0.5
1.1
0.4
0.3
1.1
0.3
0.3
0.7
0.1
0.1
0!5
0.3
0.2
0.5
0.3
0.2
0.7
0.3
0.2
0.8
0.2
0.1
0.6
0.4
0.2
1.2
0.5
0.4
0.9
0.7
0.6
0.6
0.4
0.4
0.5
0.2
0.2
“0.1
“0.1
0,2
0,2
‘3.6
0.2
0.1
0.5
0.2
0.2
‘0.5
0.1
0.1
0.4
0.3
0.3
0.6
0.2
0.1
0.5
0.4
0.3
0.9
0.2
0.1
0.5
0.3
0.2
0.5
0.3
0.3
0.9
0.3
0.3
0.9
0.3
0.1
0.8
0.5
0.2
1.8
0.6
0.5
1.3
0.8
0.7
0.6
0.5
0.5
0.5
0,1
0.1
‘1.7
‘0.1
‘0.1
‘1.1
,0.2
,0.2
“3.6
ID.2
10.1
ID.6
10.2
10.1
‘0.6
10.2 +
(0.2
(0.4
10.3
(0.3
(0.6
10.2
0.1
0.6
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Table3. Birth rates byiive-birth order andrsce ofchild: United States, each division and Stste, 1980-Con.
[Rates are Ihvebirths per 1,000 women aged 1544 years resdmg in area for specified group. Live-birlh order refers to number of children barn alive to mother. Figures for five-birth order not
stated are distributed]
Live-birth order
Fertility
Areai andrace of child rate 1 2 3 4 5 6 7 8 or more
Middle Atlantic-Con.
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
East North Central
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White ., ., . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
West North Central
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nebraska . . . . . . . . ...’.. . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
South Atlantic
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DistrictofColumbia . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~Totalsfor areaa include racas other than whita and black.
60.2
58.2
75.9
67.5
65.0
89.0
69.1
66.9
93.6
71.3
66.4
95.5
66.4
63.9
80.6
69.1
67.1
99.0
70.7
68.8
116.5
73.7
72.7
113.1
70.9
67.6
94.0
82.4
78.6
206.8
66.3
81.7
200.5
77.4
75.6
107.2
76.9
74.0
114.7
65.5
61.0
67.6
57.6
53.6
67.7
55.0
28.0
66.8
60.1
55.7
76.5
6&3
67.7
84.9
60.6
54.6
77.0
26.6 19.6
25.9 19.2
32.9 22.5
29.2 21.6
26.5 21.3
35.2 25.5
29.3 22.8
26.7 22.3
35.4 28.2
29.8 22.6
26.4 21.6
36.6 26.9
28.2 21.5
27.6 21.1
32.0 23.1
29.1 22.6
28.5 22.3
38.3 30.6
30.0
29.4
47.5
30.6
30.3
43.5
30.7
29.9
36.8
33.1
31.9
94.9
33.6
32.1
86.6
31.5
31.0
41.9
33.2
32.1
47.7
22.9
22.4
36.2
24.7
24.4
35.0
23.0
22.5
27.1
26.9
26.4
51.2
27.7
26.7
71.1
24.9
24.5
30.6
25.4
24.6
33.2
6.9
8.5
11.6
10.4
9.8
14.8
10.7
10.3
16.2
11.3
10.3
16.4
10.5
10.0
13.6
10.7
10.3
15.6
11.4
11.0
19.0
11.9
11.7
19.7
10.8
10.0
16.1
14.0
13.4
38.0
15.0
13.9
‘20.3
13.3
13.0
18.9
11.8
11.2
19.2
29.6 22.2 9.0
28.3 20.6 8.3
35.7 30.0 12.3
27.3 16.7 7.6
25.7 17.9 6.8
31.5 20.2 9.8
26.6 15.6 7.0
15.6 8.3 2.2
31.3 18.6 9.1
27.7 19.7 6.2
26.5 16.6 7.2
32.8 23.7 12.0
30.4 22.7 9.9
30.2 22.6 9.6
35.7 26.2 13.5
27.8 19.9 8.3
26.5 16.7 6.8
31.5 23.1 12.6
3.0 1.1 0.5 0.2 0.3
2.8 1.0 0.4 0.2 0.2
5.2 2.1 0.8 0.5 0.4
3.7 1.3 0.6 0.3 0.3
3.3 11 0.5 0.2 0.3
6.5 2.7 1.3 0.4 0.6
3.6 1.4 0.5 0.3 0.4
3.5 1.2 0.5 0.2 0.3
7.4 3.1 1.6 0.8 0.9
4.4 1.7 0.6 0.4 0.5
3.6 i .3 0.6 0.3 0.3
8.1 3.7 1.8 0.9 1.1
3.8 1.3 0.6 0.2 0.2
3.4 1.1 0.4 0.2 0.2
6.3 2.9 1.5 0.6 0.6
4.0 1.4 0.6 0.3 0.3
3.7 1.2 0.5 0.3 0.3
7.7 3.5 1.5 0.7 1.1
3.e 1.4 0.6 0.3 0.3
3.6 1.3 0.5 0.2 0.3
7.6 2.9 1.6 “0.9 ‘0.8
4.1 1.3 0.5 0.3 0.3
4.0 1.2 0.5 0.2 0.3
8.2 3.6 ‘0.9 “1.1 “1.1
3.8 1.4 0.6 0.3 0.3
3.3 1.1 0.5 0.2 0.2
7.3 3.3 1.6 0.6 1.0
4.9 1.8 0.9 0.4 0.4
4.4 1.5 0.6 0.3 0.2
*11 .4 ‘7.6 “3.8
6.2 2.8 1.4 0.6 0.9
5.3 2.0 0.9 0.3 0.5
‘1 0.2 ‘5.1 “2.5 ‘2.5
4.8 1.7 0.6 0.3 0.3
4.5 1.6 0.6 0.2 0.3
9.6 4.2 ‘0.9 ‘0.4 ‘0.7
4.0 1.4 0.6 0.3 0.3
3.6 1.3 0.5 0.3 0.’2
8.8 3.3 1.2 0.7 ‘0.5
2.9 1.0 0.4 0.2 0.2
2.5 0.7 0.3 “0.2 ‘0.2
5.2 2.6 1.2 “0.2 “0.4
2.5 0.9 .0.4 0.2 0.2
2.0 0.7 0.3 0.1 0.1
3.7 1.3 0.6 0.3 0.3
2.9 1.4 0.6 0.4 0.4
1.0 0.5 “0.1 ‘0.2 ‘0.2
3.8 1.8 1.1 0.5 0.5
2.8 0.9 0.4 0.2 0.2
2.2 0.7 0.3 0.1 0.1
4.6 1.7 0.8 0.4 0.5
3.2 1.1 0.4 0.2 0.3
3.1 1.1 0.4 0.2 0.3
5.2 2.1 “0.8 ‘0.6 ‘0.6
2.8 1.0 0.4 0.2 0.2
1.9 0.6 0.2 0.1 0.1
5.6 2.2 1.0 0.5 0.6
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TabIe3. Birth rates byliia-birth order andrsce ofchild: United SbXes, each diviaion and State, 1980-Con.
[Rates aretive titihsper l,OOOwomen aged lWyears res8d!ng inareafor speclf8ed group Llve-biti order refers tonumkr ofchlldren born ativeto mother. figures forlive-tidh order not
stated are dlstnbuted]
Ltve-birth order
Fertility
Area’ and race of child rate 1 2 3 4 5 6 7 8 or more
South Atlantic—Con.
South Carolina . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Georgia . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Florida . . . . . . . . . . . . . . .
White, . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . .
East South Central
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tennessee . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mississippi . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
West South Central
Arkansas, . . . . . . . . . . . . . .
Whit e . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oklahoma . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . .
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mountain
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Whit e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Idaho . . .
White .,,,, .,..
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyoming
White . . . . . . . . . :.:::::::::::
Black . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
New Mexico. . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arizona .
White . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . .
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . .
White, ,,, . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . .
Nevada
White...:::::::::::: :.... ::
Black. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘Totals for areas include races other than whte and black
69.5
60.3
89.2
69.6
61.0
91.2
64.1
56.7
101.6
706
68.8
92.1
84.2
59.5
86.5
70.7
61.9
95.6
83.9
67.8
112.4
74.2
66.7
111,1
82.3
73.2
102.4
76.2
70.1
109.4
81.0
79.3
92.5
78.1
74.2
173,1
93.9
93.3
146.0
94.8
92.9
154.9
67.9
66.2
92.1
84.1
78.6
116.3
80.1
74.9
121.4
123.0
1226
112,1
68.4
64.5
97.2
29.6
27.9
33.3
28.0
27.0
30.1
293
27,6
38.3
30.9
30.5
35.5
29.1
27.8
35.1
30.1
28.0
35.6
33.5
30.3
39.4
31.5
30.2
38.1
33.3
31.7
36.8
33.4
31.6
42.5
34.1
33.6
37.1
33.0
31.8
76,9
34.5
34.2
62,8
39.7
39.0
78.8
31.0
30.4
41.6
34.9
33.5
46.4
33.8
32.5
49.6
39,8
39.5
49.6
317
30.2
39.5
22.4
20.9
25.4
24.0
21.5
30.0
19.8
18.1
28.2
23.3
22.8
28.3
21.0
20.0
25.2
22.9
21.5
26.8
25.8
23.1
30.4
23,7
22.4
30.2
25.9
24.5
29.0
25.2
23.5
33.2
25.4
24.9
28.1
25.8
24,8
‘54.5
27.2
27.0
59.1
29.2
28.7
36.0
21.7
21.2
28.5
25.4
24.4
32.8
23.7
22.4
36,7
31.3
31.2
30.2
20.1
19.1
28.1
10.6
8.1
16.0
10.7
8.5
16.6
8.9
7.3
17.3
10.0
9.5
15.8
9.0
7.9
14.5
10.6
8.5
16.2
13.3
9.9
19.3
11.3
9.5
20.2
13.3
11.1
18.1
11.4
10.2
19.1
12.3
11.9
15.5
11.8
11.0
‘25.6
15.5
15.4
“18.5
15.4
15.0
26.7
9.5
9.2
13.4
13.6
12.3
21.9
12.1
11.1
18.6
21.8
21.8
22.0
9.6
8.7
17.6
3.9
2.2
7.6
4.0
2.6
7,5
3.5
2.4
8.2
3.7
3.4
6.8
3.1
2.4
6.2
4.0
2.5
8.1
5.7
3.0
10.6
4.2
3.0
10.3
5.2
3.7
8.6
3.8
3.1
7.9
4.9
4.7
6.7
4.4
4.0
*12,8
8.1
8.0
‘5.5
5.8
5.6
“2.7
3.4
3.3
5.5
5.3
4.6
5.7
5,6
4,8
9.1
13.7
13.8
“5.1
4.0
3.7
6.3
1.6
0.7
3.5
1.6
0.9
3.5
1.4
0.8
4.2
1.4
1.3
3.0
1.1
0.8
2.7
1.6
0.8
3.9
2.4
0.9
5.1
1.7
1.0
5.0
2.3
1.2
4.5
1.3
1.0
3.5
2.1
2.0
2.7
1.6
1.4
*3.2
4.1
4.1
2,7
2,6
‘4.0
1.3
1.2
1.9
2.3
1.8
4.3
2.4
2.0
4.4
7.9
7.9
“1.0
1.6
1.4
3.4
0.7
0.3
1.6
0.7
0.3
1.6
0.6
0.3
2.1
0.7
0.6
1.2
0.5
0.3
1.3
0.7
0.3
1,8
1,3
0.4
2.8
0.8
0.4
2.7
1.1
0.5
2.3
0.5
0.4
1.7
1.0
0.9
1;2
0.7
0.6
2.3
2.3
1.0
i .0
‘2.7
0.5
0.5
“0.6
1,2
1,0
‘1,4
1.3
1.1
2.0
4.2
4.2
“2.6
0.7
0.7
‘0.4
0.3
0.1
0.8
0.3
0.2
0.8
0.3
0.1
0.9
0.3
0.3
0.6
0.2
0.1
0.7
0.4
0.1
1.2
0.7
0.1
1.7
0.4
0.2
1.7
0.5
0.2
1.2
0.2
0.2
0.7
0.5
0.5
0.6
0.3
0.3
1.2
1.2
0.5
0.5
“2.7
0.2
0.2
‘0.3
0.6
0.5
‘1.8
0.6
0.4
“0.6
2.0
2.0
‘1.0
0.4
0.3
‘0.9
~.;
0.1
1.1
0.4
0.1
1.0
0.3
0.1
1.3
0.4
0.4
0.8
0.3
0.1
0.8
0.5
0.1
1.7
1.2
0.1
3.0
0.6
0.2
2.9
0.7.
0.2
1.8
0.3
0.1
0.9
0.7
0.7
0.7
0.4
0.3
1.2
1,2
0.5
0.5
“1.3
0.2
0.2
‘0.3
0.6
0.5
*2.2
0.8
0.6
‘0.6
2,1
2.1
‘0.5
0.4
0.3
“1,0
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Tabte3. tifihrates bytive-Wtih order andmeof ctild United SWtes, each titisionand S@te, 19Won.
[Rates are Ihvebirths per 1,000 women aged 15-44 years residing in area for specified group. Live-birth order refera to number of children bom alive to mother. Fgures for live-birthorder not
stated are distributed]
Live-birth order
Ferfility
Area’ and race of child rate 1 2 3 4 5 6 7 8 or more
Pacific
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.1 29.7 22.7
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.4 28.6 22.0
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.1 47.3 35.5
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.4 30.5 22.9
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.7 29.9 22.3
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.0
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.0 37.8
70.8 31.3 21.7
White . . . . . . . . 68.8 30.4 21.1
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.4 36.4 26.2
Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.5 37.6 28.8
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.1 34.6 26.5
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.9 59.1 40.0
Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.9
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.8 24.8
50.2 24.3 16.4
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.5 76.3 61.6
10.3
9.9
15.8
10.2
9.9
15.8
10.2
9.9
13.5
14.2
11.4
25.1
12.2
6.1
26.3
3.8 1.4 0.6 0.3 0.3
3.6 1.3 0.6 0.2 0.3
6.1 2.8 1.0 “0.4 ‘0.2
3.5 1.3 0.6 0.3 0.3
3.3 1.2 0.5 0.2 0.3
8.8 3.2 l1.6 l1.0 “0.7
4.1 1.7 0.8 0.4 0.5
4.0 1.7 0.8 0.4 0.5
5.9 2.4 1.1 0.5 0.5
5.7 2.1 0.9 0.5 0.6
4.2 1.5 0.4 0.3 0.3
8.7 “2.7 l1.5
5.0 1.8 0.6 0.3 0.3
2.4 0.7 0.2 “0.1 “0.1
10.0 ‘3.0 l1.2 ‘0.6 “0.6
lTotals forareaamslude races other than white and black.
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Table4. Mtihrates forunmarned mothers byageof mother andrace ofcMld Unked States, each&wision and State, 1980
[Rates per 1,000 unmarried women res,dmg m area for specified group]
Age of mother
15-19 years
15-44 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-44
Area’ and race of chdd years Total years years years years years years
lJnlted States . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geographic cihion
New England . . . . . . . . .
White ...,. . . . . .
Black . ,.
Middle Atlantic
White . . . . . . . . . . . . . . . . ::::::::::
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
East North Central . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bkwk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
West North Central.,,. . . .
Whit e,........,.. . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
South Atlantic . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black .,. . . . . . . . . . . . .
EastSouthCentral
White .,, ,., . . . . . . .
Black .,, , . ...,,,.,, .
West South Central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Mountain .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,..:
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Pacific, ..,...,,,., . . . . . . . . . . . . .
White, ,. ..,,... .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
New England
Maine . .
White . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . ,.
Vermont. . . . . . . . . . . . . . .
White ..,,..,,,,. . . . . . . . . . .
Black . .,, ,, .,,,,.... . . . . . . . . . . .
Massachusetts .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Hampshire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rhode Island . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White,, ..,,, . . . . . . . . . . . .
Black .,, ,. .,,..., .
Middle Atlantic
New York . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Jersey........,.. . . . . . . . .
White .,,.. . . . . . . . . . . .
Black ..,,,. . . . . . . . . . . . . . . .
lTotals for areas include raoes other than whale and black
29.4
176
82.9
17.9
14.3
72.7
26.3
15.2
76.6
27.7
15.9
86.7
22.9
15,9
96.9
32.7
13.0
76.1
36.9
15.0
69.1
32.2
17.1
85.9
25.4
20.2
76.6
30.5
25.6
78.3
21.2
20,8
“60.3
19.3
19.1
“50.3
16.3
13.1
66.6
15,9
15.9
‘23.5
18.0
14.6
80.7
20.4
13.3
79.5
28.1
16.5
73.2
26.1
13.2
62.7
27.6
16.2
89.2
17.5
14.3
75,6
23.3
13.3
76.0
27.2
16.0
100.7
22.1
15.9
108.9
33.5
13.0
86.8
36.8
15,0
96.7
32.2
16.8
94.6
25.0
20.6
86.3
27.7
23.3
77.3
21,0
20.5
‘64.0
18.4
18.2
“40.5
16.5
13.7
68.1
15,4
15.4
“1 9.0
17.4
14.3
85.2
18.6
11.8
83.5
23.6
13.8
68.9
24.8
11.5
92.8
20.8
11.8
69.6
12.4
10.0
54.9
17.0
9.6
57.1
20.1
11.6
77.2
16.3
11.5
84.9
25.9
9.6
69.5
28.9
11.4
80.4
24.6
12.7
75.4
18.7
15.5
69.3
19.4
16.4
55.1
15.8
15.4
“42.3
12.6
12.8
‘43.5
11.8
9,7
49.4
11.4
11.4
‘10.3
11.9
9.6
63.5
12.8
7.8
59.9
17.1
9.6
49.7
17.6
7.9
68.1
39.0
23.6
120.2
25.0
20.5
106.8
33.2
19.2
112.4
38.6
23.1
137.2
31.3
22.9
146.3
46.2
18.9
114.1
50.6
21.8
122.2
45.3
24.1
125.4
35.4
29.0
112.5
41.1
34.3
111.9
29.9
29.3
l92.6
25.8
25.5
“39.2
23.2
19.3
94.2
21.3
21.3
“26.5
24.6
20.5
114.8
28.0
18.2
123.2
33.8
19.9
100.8
36.9
17.7
133.7
40.9
24.4
115.1
24.0
16.8
109.2
35.6
19.9
113.3
38.8
21.6
125.0
31.3
21.3
137.3
46.1
18.5
i 06.6
52.7
22.0
117.4
45.4
24.0
118.5
36.3
26.6
113.8
44.1
36.4
120.6
31.1
30.7
‘50.0
24.5
24,4
“58.0
21.2
16.7
98.1
22.8
22.8
“31 .1
24.2
19.1
121.3
28.1
17.8
123.5
37.6
21.5
106.8
36.4
17.9
125.5
34.0
20.7
83.9
19.9
15.9
74.2
33.1
19.3
84.8
30.5
16.6
82.9
24.9
16.4
91.8
33.7
13.3
73.3
36.9
15.4
84.6
33.1
17.6
81.6
26.1
19.9
74.8
36.3
30.4
87.5
23.8
23.3
’71.4
24.4
24.2
“52.6
17.6
13.9
69.3
18.5
18.5
‘37.0
20.3
16.2
60.5
23.5
15.9
79.7
37.3
22.0
89.8
29.2
16.4
75.3
21.1
13.6
48.2
12.7
10.1
44.4
23.1
14.1
54.2
17.1
9.9
43.1
14.8
9.6
49.8
18.8
8.3
40.3
21.9
6.6
50.5
19.4
11.1
45.1
16.4
12.7
36.9
24.6
21.5
52.2
12.0
11.5
“153.8
15.4
15.6
11.3
8.8
43.1
9.0
9.1
11.8
10.4
*34.3
16.6
11.7
47.5
27.8
17.1
61.7
18.3
11.4
42.4
6.5
4.5
‘13.5
4.0
3.3
‘11.9
7.4
4.9
15,2
5.1
3.4
11.4
4.3
2.7
13.8
5.4
2.7
11.1
6.7
2.9
16.0
6.5
4.3
13.3
5.3
3.8
8.9
7.7
7.0
12.6
2.9
2.8
3.9
3.9
3.7
3.0
11.9
2.2
2.1
*23.8
3.9
3.6
‘7.6
5.3
4.2
12.3
9.5
6.2
18.8
5.5
3.7
11.0
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Tabte 4. Sirth rstes for unmarried mothers by age of mother snd race of child United Statesj each dti snd State, 1880-Con.
[Rates per 1,000 unmarriedwomen residing in area for specified group]
Aae of mother
15-19 veara
1544 15-17 16-19 20-24 25-29 3&34 35-44
Area’ and race of child yeacs Total years years years yeara year5 years
Middle Atlantic-Con.
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
East North Central
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Michigan. . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
West North Central
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
North Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
South Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
South Atlantic
Oalaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DistrictofColumbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
West Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lTotals for arsaa include races other than whita and black.
23.3
14.2
79.5
27.4
17.2
82.5
25.6
17.2
86.9
35.0
16.3
101.2
23.5
13.2
88.2
21.4
15.7
95.0
16.0
15.0
97.9
18.4
16.3
99.0
29.7
16.2
96.7
18.9
13.6
‘84.5
28.2
16.0
‘69.0
21.7
16.6
96.1
23.6
16.6
97.1
33.9
16.2
93.3
31.6
14.2
67.0
45.2
6.4
63.0
27.6
12.4
70.9
23.8
21.2
67.8
29.1
10.0
66.2
21.8
13.8
86.0
27.0
17.7
93.6$
25.4
17.2
102.2
34.6
15.9
116.1
23.1
13.5
80.4
20.9
15.5
119.5
17.9
15.3
115.8
17.6
15.6
116.2
28.9
16.5
107.6
17.3
13.5
‘1 09.1
24.0
15.5
*67.8
21.0
16.5
108.7
23.6
16.9
109.6
33.1
14.5
107.3
29.3
12.9
77.2
57.7
6.3
69.7
26.6
11.7
73.0
24.3
22.1
71.8
30.9
10.7
76.3
16.3
10.2
64.5
19.2
12.6
66.8
19.4
13.4
77.5
25.9
11.5
90.3
17.7
10.1
63.5
14.6
10.2
98.0
12.4
10.5
62.0
12.9
11.3
98.2
22.0
12.3
64.6
13.0
9.1
“66.7
16.6
10.6
‘107.1
15.5
12.1
65.6
17.4
12.5
82.3
27.3
10.4
91.4
20.4
8.6
50.6
47.4
16.7
51.2
19.7
8.2
56.4
18.5
16.7
59.6
25.1
8.4
64.4
30.2
19.2
120.1
39.8
25.9
134.2
35.4
23.6
139.8
48.7
23.2
156.7
3~ .9
19.1
107.0
30.6
23.8
151.0
26.2
22.5
167.8
24.9
22.3
140.8
40.3
23.5
144.0
23.7
20.1
“160.0
35.8
22.7
‘32.3
29.3
23.3
145.1
33.7
24.2
150.8
41.3
20.2
133.0
44.2
19.7
104.1
69.0
4.9
95.0
38.1
17.7
96.6
35.0
32.0
89.3
40.3
14.7
94.8
31.9
18.6
117.7
39.4
23.8
123.1
36.2
24.1
119.8
48.9
22.1
145.3
32.0
17.4
97.6
29.1
21.4
132.6
24.0
20.0
135.8
25.0
22.5
119.9
42.0
21.8
137.6
23.6
15.9
“81 .8
35.8
20.2
9116.7
29.4
22.0
142.4
34.0
23.6
141.5
49.0
24.5
135.3
44.6
19.2
96.6
61.8
6.1
90.4
39.6
18.0
98.7
34.1
29.3
104.1
39.6
13.1
87.5
27.6
16.5
81.1
29.9
17.4
82.2
28.2
18.1
82.5
37.9
17.6
96.5
26.7
14.1
66.0
21.8
15.4
78.0
16.6
14.7
80.8
20.2
17.2
103.6
33.5
18.5
92.9
24.2
16.0
‘111.1
42.2
19.4
‘55.6
22.5
16.4
85.7
21.4
14.1
85.7
36.7
16.7
82.9
36.7
17.2
67.5
43.8
5.8
67.1
29.1
12.7
71.3
22.5
20.0
52.3
27.5
9.3
55.5
16.6
10.4
45.2
16.0
10.1
39.8
14.3
9.5
40.8
22.9
11.7
53.9
14.4
8.0
33.2
12.6
9.4
35.8
11.5
9.3
46.6
12.1
10.3
55.0
18.5
9.0
54.1
12.5
8.6
27.4
8.6
13.7
10.3
39.1
13.5
10.3
34.5
14.4
6.5
34.6
23.6
13.2
39.2
25.0
6.2
36.8
16.8
8.4
39.6
13.7
12.6
31.2
14.2
5.8
28.6
4.4
3.2
9.3
4.7
3.4
9.9
4.1
3.3
6.8
6.6
4.1
14:2
4.3
2.8
9.2
4.1
3.0
73.3
3.4
2.4
“16.6
3.0
2.6
“12.2
5.1
2.8
13.9
5.8
‘2.7
8.9
“3.7
‘1 66.7
4.0
3.2
‘12.1
3.7
2.5
12.9
4.8
2.9
l10.0
5.9
3.3
10.0
7.5
5.4
8.4
5.2
2.7
11.8
4.6
4.5
“7.7
3.8
1.9
7.2
19
Table4. Bltihrates forunmarned motheffi byageof mother andrace ofcMld:Unted S~tes, each division and State, 1980-Con.
[Rates per 1,000 unmarried women resldmg m area for specd!ed group]
Aqe of mother
15-19 years
15-44 15–17 18-19 20-24 2%29 30-34
Area’ and race of child
3544
years Total years years years years years years
South Atlantic—Con.
South Carolina . . . . . . . . . . .
White, , ., .,....,. . .
Black . . . . .
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . .
Florida, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White., . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
East South Central
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White ...,.... .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alabama . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black, . . . . . . . . . . . .,., .,
Mississippi
White........::::.:.:: :::::::::
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
West South Central
Arkansas
White........::::::: :::::::::::
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oklahoma . . . . . . . .
White..........::::: :::::::::::
Black . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . .
Black .,, . . . . . . . . . . . . . . .
Mountain
Montana, . . . . . . . . . . . . . . . . .
White, ,, .,..,,.. .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.
Black . . . . . . . ,,.. .
Wyommg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Colorado . . . . . . . . . .
White ... ,... , ..:::::.::::::::
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Mexico. . . . . ..’..
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Black, ,, .,.,,,, . . . . . . . . . .
Arizona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wake . . . . . . . . . . . . . . . .
Black.. . . . . . . . . . . . . . . ., . .
Utah . . . . . . . . . . . . . ,..,., . . . . .
Whit e . ., . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nevada . . . . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . ...:.::::::
38.8
11.6
76.6
38.4
11.0
83.8
32.9
13.9
103.3
28.0
20.4
85.1
31.8
14,5
83.6
38.2
10.6
84.2
55.7
12.0
101.4
40.2
16.9
107.6
46.2
14.7
914
28.8
17.1
97.2
27.3
17.6
75,6
24.5
177
“95.6
20.2
19.2
65.0
22.9
20.6
100.5
20.3
17,7
65.6
31.4
24.1
54.2
345
25.1
102.9
19.6
18.3
70,8
21.3
14.4
81.8
40.3
12,6
82.7
40.7
11.3
96.4
34.5
13.9’
116.2
27.6
20.4
96.8
316
144
92.9
38.1
10.9
91.0
54.9
12.4
105.7
378
16.7
107.3
43.6
14.2
93.3
28,5
17.5
108.5
28.4
17.3
90.7
22.4
16.5
‘45.5
16.5
17.9
‘78,7
22.1
20.5
“79.3
22.2
19.8
71.5
27.7
22.0
50.0
33.8
26.1
108.8
19,0
18,1
76.8
23.1
14.6
101,4
32.6
10.0
67.5
32.1
8.8
78.3
26.5
9.8
93.8
20.9
15.6
77,8
24.5
10.8
77.0
30.3
8,2
75.5
44.6
9.1
66.9
28.8
13.1
“84.8
32.9
10.1
72.9
21.4
13.6
80.9
22.2
13,1
74.5
15,5
12.4
‘30.3
13.5
13.1
‘22.7
17.5
15.9
“103.1
16.7
15.0
53.2
19.4
15.3
38.2
26.1
20.2
93.4
14,6
13,9
‘60.9
16.6
10.2
80.4
53.0
16,8
106.8
56.2
16.0
125.6
47.9
20,9
153.2
399
29.5
124.0
44.0
21.0
117.1
51.6
15.8
115.8
72.7
18.4
132.6
55.2
24.1
‘145.3
61.9
21.5
126.4
41.3
24.6
151.8
39.2
24.6
116.7
34.1
23.6
“90.9
26.9
25.8
“1 33.3
30.3
28.8
‘44.8
30.9
27.4
96.5
42.9
34,1
69.4
46.7
35.8
132.4
25.7
24.3
‘98.5
35.0
233
137.5
51.2
15.4
97.7
55.6
16.8
115.8
47.1
21.0
140.5
41,7
29.8
116.9
47.7
22.4
113.7
53.1
14.8
110.2
75.3
16.6
129.8
62.6
26.1
152.7
64.5
21.3
125.1
44.9
25.8
145.4
37.3
24.0
102.6
36.7
25.8
“96.4
32.0
29,9
“111.1
34.1
29.6
“174.8
28.4
24.5
100.0
48.0
37.2
73.5
48.3
35.0
146.8
25.5
23.2
90.0
32.7
22.3
114.2
37.9
10.3
69.2
38.2
10.1
76.4
33.7
14.8
97.7
29.2
20.4
78.6
33.6
14.8
78.0
41.2
11.0
81.0
59.9
12.9
99.2
42.4
17.0
100.8
54.4
15,9
100.1
28.4
16.1
85.1
26.6
18.2
64.1
26.8
19.2
*266.7
20.6
18.6
“1 22.0
20.1
18.2
‘72.5
17.9
14.9
65.1
37.2
27.2
72.1
37.8
25.5
98.0
21.4
20.3
‘59.5
21.4
16.0
66.8
20.9
5.6
40.9
18.9
6.3
37.6
18.9
8.5
56.9
16.0
12.6
36.1
18,0
7.3
46.6
23.8
6.5
48.7
35.7
6.7
62.1
21,4
8.3
57.4
31.4
6.5
58.0
15.8
9.8
42.5
16.4
12.2
34.2
14.7
10.4
‘83.3
12.3
12.1
13.1
11.0
“111.1
12.3
11.1
33.9
23.6
16.1
“25.8
22.8
15.5
55.2
14.0
12.7
’81.6
11.4
9.5
26.0
6.2
2.2
12.3
5.2
1,7
11.0
5.7
~,.o
15.7
5.3
4.7
9.5
5.2
2.8
12.8
7.1
‘1.5
18.3
11.1
‘1.4
21.4
7.8
3.5
l2I .2
9.4
2.7
17.2
4.2
2.7
11.3
5.9
5.1
9.4
4.6
02.9
4,3
3.8
‘5.3
“5.0
3.6
3.3
‘5.9
7.9
5.4
‘12.0
7.4
4.1
‘ 10.5
4.1
4,1
3.5
2.2
“1 3.3
‘Totals lor areas include races other than white and black
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Table4. M~hrates forunmarned mothers byageof mother andrace ofctild: Untied Stites, each tivisionand Sbte, 1960-Con.
[Rates per 1,COOunmarriedwomen residing in area for specified group]
Age of mother
15-19 years
15-44 15-17 13-19 2&24 25-29 30-34 35-44
Area’ and race of child years Total years yeara years yeans years yeara
Pacific
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.1
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.0
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.4
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.5
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.6
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.6
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.4
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.3
Hack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.2
Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.6
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.1
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.0
Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.1
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1
Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.2
21.6 15.4 31.7
19.0 13.5 28.0
76.6 56.3 109.4
24.3 17.4 35.6
22.5 16.1 33.0
98.5 74.3 138.6
29.0 20.4 42.6
24.4 17.2 35.9
77.0 54.8 111.7
32.8 19.4 59.0
17.6 11.2 30.5
59.6 43.0 88.2
30.2 18.6 49.7
11.7 6.4 20.4
62.3 “45.2 “63.3
32.4 23.5
27.5 20.3
123.5 66.0
36.2 26.9
33.3 24.7
144.6 88.0
46.4 39.4
38.5 33.0
119.9 88.7
61.2 39.1
34.3 21.1
127.0 93.6
42.7 29.5
24.5 19.1
122.5 “40.7
13.3
11.6
33.6
14.1
13.2
40.7
27.6
24.2
53.5
i 9.2
10.1
l59.8
21.4
17.0
l27.3 “
3.8
3.3
‘8.8
4.2
3.9
‘8.1
8.5
7.9
13.1
6.9
6.0
6.8
4.4
15.9
~Totalafor areaa include racea other than whtie and black.
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Table5. Liiebirths, birth rates, and fertilii rates, by Wspanic origin ofmother and byraceof ctildfor mothers ofnon-Hspanic ohgin:Total M22
reporting Stetes and each reporting Stete, 1980
[Sirth rates per 1,000 population in specified group fertdify rates per 1,000 women aged 15-44 years m speaf!ed group]
State, Hkpanicorigm State, Hispanic origin
of mother, and race of Live Birth Fertility of mother, and race of Live Birth Fertility
child of non-Hispanic mother births rate rate child of non-Hispanic mother births rate rate
Total of 22 reporting States
I-hspani c.... . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’
Non-HispanicZ . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Arizona
Hispanic . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican. . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Htspanlc’
Non-Hispani& . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Arkansas
Hispanic . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . .
PuertoRican
Cuban . . . . . . . . . . . . . .
Other andunknown Hispanicl .
Non-Hispanicz
White .
Black. ., . .
California
Hispanic . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . .,, ,,, ,,.,, ,,
PuertoRican .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other andunknown Hispanlcl .
Non-Hispanicz
White . . . . ., .,.::::::
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Colorado
Hispanic. ..,,....,
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’
Non+lispanirf . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Florida
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . .
Cuban ., .,, . . . . . . . . ,,
Other andunknown H!spanici .
Non:Hlspanic2 .
White . . . . . . . . . . . . . . .
Black, . . . . . . . . . . . . . .
See footnotes at end of table.
307,163
215,439
33,671
7,163
50,890
1,768,364
1,361,049
328,299
11,582
11,046
5s
14
464
38,466
31,051
1,963
248
79
11
15
141
37,032
27,525
9,171
114,897
100,86S
1,231
580
12,218
288,052
219,144
40,072
7,309
3,248
68
17
3,976
42,421
36,570
2,317
11,797
1,808
1,489
4,531
3,969
119,998
85,135
33,442
23.5
26.6
20,3
9.6
20.0
15.5
14.2
22,9
26.3
27.9
14.3
‘13.1
11.8
16,9
15.3
26,8
13.7
7,3
‘13,3
‘24.3
25.3
16,3
14.8
24.6
25.3
27.7
13,2
9.5
16.2
15.1
13.8
22.4
21.5
15.7
16,0
‘11.4
31.4
16.6
18.1
23.2
13.7
22.8
15,7
9.6
1S.6
13.5
11.4
25.4
95.4
111,3
77.0
41.9
75.3
67,1
62.4
90.7
110.3
117.6
60.2
“55.1
47.1
74,0
67.4
115,2
58.5
32,7
‘50.7
‘107.1
98.6
74.3
68.8
111.8
102.1
114.6
52.9
39,7
59.1
63.1
58.9
86.3
87.0
83.9
63,3
‘45.7
125.4
65.4
63.4
90,8
58.6
103.4
64.3
42,S
73.3
84.7
56.5
102.1
Georgia
Hispanic.
Mexican . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’ .
Non-HispanicZ . . . . . . . . . . . .
Whit e . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Hawai!
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . .,
Mexican . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’
Non-Hispanicz . . . .
White, . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Illinois
Hispanic ., ., ...,,... . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’ . .
Non-Hispanic* . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Indiana
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’ .
Non-Hispani& . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Kansaa
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puertof+csn .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’ . .
Non-Hispanicz
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Maine
Htspamc. . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . ,,
Cuban . . . . . . . . . . . . .
Other andunknown Hispanicl .
Non4+ispani&. . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
635
206
141
56
232
91,678
57,045
33,785
1,792
214
521
18
1,039
18,369
3,933
555
17,771
11,148
2,582
213
3,828
172,287
127,171
41,148
1,663
1,148
246
21
248
86,777
76,486
9,606
1,285
998
S5
7
195
39,431
35,077
3,397
49
9
10
3
27
16,412
16,114
80
10,4
7.5
17.9
9.6
11.7
17.0
14.6
23.3
25.1
24.7
26.9
*45.9
24.2
18.3
12.5
33.1
28.0
27.3
20.0
11.2
48.4
16.0
14.2
24.7
19.1
19.9
19.4
11.0
16.7
16.1
15.4
23.3
20.3
20.0
29.1
“7.6
20.4
17.1
16.4
27.2
9,8
“5.8
‘ 14.0
‘14.6
10.6
14.7
14.5
26.1
42.5
32.0
77.0
40.3
43.9
69.9
61.1
92.1
103.8
‘100,0
124.9
‘206.9
95.7
76.9
50.5
178.9
115.2
117.8
76.0
45.5
182.9
68.6
62.7
95.9
80.5
67.0
78.7
41.8
64.7
68.9
68.7
93.9
88.5
89.3
130.6
’31.8
76.8
785
73.6
114.6
41,6
‘27.9
“60.6
“61 .2
42.1
64.9
64.4
139.1
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Table5. tive Mtihq Mtihratea, and feti~@rate$ by Hispanic origin ofmother and byraceof cMldfor mothemof non-Mapank o@n:Totalti22
reporting States and each reporting Stste, 1980-Con.
[Birthrates per 1,000 population in specified group; fertility fates per 1,000 women aged 15-44 years in specified group]
State, Hispanic origin Sfafe, Hispanic origin
of mother, andraceof Live Birth Ferfility of mother, andreceof Live Birth Fertili~
child of non-Hispanic mother births rate rate child of non-Hispanic mofher births rate rate
Mississippi
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . .
Puerio Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’ . .
Non-Hispanicz . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . .
Nebraska
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerfo Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’
Non-l-lispsni c ? . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Nevada
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’ . .
Non-Hispanic2 . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
New Jersey
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Olherand unknown Hispanic’ . . .
Non-Hispanicz . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
New Mexico
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’ . . .
Non-Hispanicz . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
New York
Hispanic. . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’ .
Non-Hispanic* . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
121
44
14
63
47,724
24,597
22,721
643
565
5
4
69
26,709
24,636
1,298
1,108
688
17
25
378
12,212
10,080
1,304
10,233
193
6,276
859
2,905
86,633
65,333
19,151
8,768
2,255
24
4
6,465
17,347
13,175
559
838
19,726
615
12,025
206,007
153,506
45,578
4.9
3.0
*13.2
7.6
19.1
15.3
25.9
22.9
25.2
“8.0
“11 .0
15.0
17.3
16.8
27.1
20.6
21.1
*9.2
6.7
24.2
16.4
15.1
25.8
20.8
14.7
25.6
10.6
18.8
12.6
11.2
21.1
16.4
318.3
14.9
“6.6
316.3
21.0
19.0
24.1
19.9
16.5
20.0
6.0
21.6
13.0
11.6
19.8
20.9
13.6
*52.2
30.6
84.6
66.1
113.8
98.4
111.4
“35.7
‘50.6
55.4
77.0
75.2
107.6
83.6
66.0
‘38.8
28.4
91.8
67.3
62.9
97.8
79.4
61.2
97.2
43.2
70.3
55.6
50.7
60.1
75.5
375.6
62.7
“27.6
375.6
69.3
82.0
104.3
73.9
68.2
74.5
36.2
77.4
56.6
52.4
74.2
North Dakota
Hispanic . . . ’. . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’ . . .
Non-Hispanicz . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohio
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other andunknown Hispanicl . .
Non-Hispanicz . , . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Texas
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other andunknown Hispanicl . .
Non-Hispanic2 . . . . . . , . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Utah
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic’ . . .
Non-Hispanicz . . . . . . . . . . . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyoming
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Other andunknown l+ispanic; . .
Non-Hispanicz . . . . . . . . , . .
White . . . . . . . . . . . . . . . .
Black . . . . . . . . . . . . . . . .
52
32
20
11,930
10,937
107
2,154
675
750
24
505
166,994
142,132
23,275
79,693
76,023
399
134
1,137
193,887
151,235
36,460
1,697
944
10
23
720
40,100
36,547
204
664
410
8
246
9,898
9,418
106
13.3
13.6
15.6
18.4
17.5
42.2
18.0
16.4
23.1
7.4
16.3
15.6
14.9
21.8
26.7
28.3
17.4
9.5
5.8
17.2
16.1
22.7
26.1
24.8
‘6.7
81.3
35.1
26.6
28.5
22.7
27.1
25.7
*27.9
30.1
22.2
21.7
32.3
55.0
57.9
61.5
62.6
76.9
206.2
74.8
71.8
93.0
31.3
64.9
67.5
64.9
87.2
112.2
119.7
72.6
37.7
22.6
72.7
8a.7
92.1
119.5
109.9
“27.9
242.1
139.6
123.2
122.8
107.6
118.2
115.2
“111.1
124.9
93.5
91.6
145.4
‘Includes Central and South American and other and unknown Hispanlcorlgm
‘Includes origin notstated andraces otharthsn white and black
3Birthrate iabrfhstoMexican and,>Other andunknown Hispanic'' mothers perl,OOO Mexican and3<Other and unknown Hlapanic" population; fetili~rate is Ntihsto Mexianand '$Other and
unknown Hispanic’’ mothers perl,OOOMexicsn and “Other and unknown Hispanic’’ women aged 15-44 years. Sae text,
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Table6. Toblfetii~@ rates and Mtihrates, byageand Hapanic origin ofmother and byraceof ctildfor mothe~of non-Hspanic ofigin:Tot~of22
repotting States andeach Sbtewith 5,~Oormore Mspanictitihq 1980
[B!tihrates perl,OOO population res!d!ng !nareaior spec!fledgro.p Total fetiiUty rates arethesums of Mtihrates by5-year age-o f-mother groups multiptiedby5]
Age of mother
15-19 years
Total
State, Hspanic origin ofmother, and fertillty 10-14 15-17 18-19 2&24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-$9
race of child of non-Hispanic mother rate years Total years years yeara years years yeare years yeara
Total of 22 reporting States
All origins’ . . . . . . . . . . . . . .
!+isparu c . . . . . . . . . . . . .
Mexican, . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican,,,..,.,,.,
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Otherand unknown Hispanic2 .
Non-Hispanic’,3
White . . . . . . . . . ..~~.~ ~
Black, ,,, , ...,.,.,,,
Arizona
Alloriginsl . . . . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican, . . . . . . . . . . . . .
PuertoRlcan .
Cuban . . . . . . . . . . . . . .
Otherand unknown Hispanic2 . . .
Non-Hispanic’ .
California
All origins’ . . . . . . . . . . . . . .
Hispamc. . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerfol%can . . . . . . . . . . ,.
Cuban .,.,.......,,.
Otherand unknown Hispanic2
Non-Hispanic’ .
Colorado
All origins’ . . . . . . . . . . . . . .
Hk.panic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . .
PuertoRican, . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . .
Otherand unknown Hispanic2 . .
Non-Hispanic’
Florida
Allorigms~ . . . . . . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Otherand unknown Hispanic2 . .
Non-Hlspanicl . . . . . . ,
Illinois
Allorigins~ . . . . . . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto !+can . . . . . . . . . .
Cuban .,, .,...,,,,..
Other and unknown HLspanic2 .
Non-Hispanic’ . . . . .
See footnotes at end of table,
1,893.5
2,534.0
2,900,5
2,045.5
1,296.0
2,061.0
1,814.5
1,692.0
2,353.5
2,134.0
2,864.0
3,044,0
1,559.5
“1,516.0
1,274.0
1,979,0
1,904.0
2,668.0
2,965.5
1,370.5
1,161.5
1,602.0
1,706.5
1,781.5
2,219.5
1,608.0
1,506,5
‘1,147,0
3,306.0
1,715.0
1,742.5
1,723.0
2,686.5
1,749.0
1,337.0
2,072.0
1,745.5
1,925.5
3,002.0
3,029.0
1,936.0
1,339.5
5,008,5
1,857.5
1.2
1.7
1.9
2.3
‘0.3
0.9
1.1
0.4
4.6
1.2
2.2
2.3
“1.0
1.0
0.9
1,5
1.7
“0.9
‘0.6
0.7
0.5
‘0.9
“0.6
‘1.3
0.4
1.9
1.1
“3.9
“1.6
‘0.3
.0.9
2.0
1.4
1.6
1.1
“2.4
*3.4
1.3
55.2
62.2
95.6
63.0
25.3
52.3
51.5
41.2
105.1
65.5
104.1
111.3
“55.9
.39.2
35.3
55.8
53.3
85.0
96.5
51.6
30.2
34.6
43.9
49.9
.99.0
66.7
l74.5
*28.6
122.4
43.0
58.5
41.0
103.7
64.7
26.3
37.0
60.6
55.8
90.5
65.8
79.8
35.8
152.2
53,5
33.9
52.1
60.B
56.1
121
30.7
31.3
22.4
77.2
40.4
69.7
73.9
*38.1
28.5
32.7
30.9
51.5
59.1
31.5
10.6
18.1
24.6
26.5
56.6
42.8
‘37.7
82.5
22.9
37.7
22.6
69.4
42.3
12.4
i 7.3
39.4
34.7
52.3
46.9
50.4
‘18.1
94.B
33.5
85.7
126.9
147.4
124.9
45,2
83.3
80.2
67.7
146.5
100.5
157.1
169.3
’81.1
“83.3
44.8
67.3
84.5
133.0
150.5
80.5
60.7
57.9
70.4
78.3
134.5
102.5
“122.0
“60.6
182.2
69.2
68.7
68.8
152.4
99.4
47.5
66.2
90.9
86.2
143.9
138.1
125.3
63.4
230.1
62.4
117.6
156.4
176.B
133.3
60.2
123.7
112.8
105.5
152.2
136.4
165.0
198.2
‘74.1
’31.3
72.4
126.1
116.3
161.6
179.5
84.4
73.6
91.2
103.5
112.3
149.3
106.2
105.1
“51 .3
228.4
107.2
113.1
109.1
164.9
124.7
87.0
121.2
113.5
115.7
165.0
184.9
129.5
74.2
317.2
110.9
114.1
132.1
147.1
96.5
84.1
118.6
111.9
110.6
111.7
124.0
146.0
155.2
“60.8
‘125.0
84.8
119.3
111.9
137.4
149.8
75.4
71.3
94.6
105.4
107.9
109.8
77.3
l67.9
“76.1
173,3
107.7
100.9
104.2
118.0
85.9
87.1
135.2
100.6
117.7
156.5
157.3
93.4
82.2
264.8
115.1
64.4
83.2
95.2
56.7
48.4
74.1
62.2
59.9
65.2
69.1
83.3
67.5
“84.8
*108. I
43.2
66.5
67.7
88.7
97.3
44.6
41.2
62.6
63.2
63.8
64.3
45.3
“18.1
‘46.4
97.8
63.6
53.8
61.3
88.0
49.2
47.2
79.8
53.1
67.8
100.4
107.0
53.1
44.7
150.8
65.9
21.5
39.9
48.4
26.9
17.2
33.9
19.6
17.7
25.8
24.6
37.0
39.6
*16.3
16.3
22.4
25.2
45.6
51.9
15.5
11.0
28.7
21.1
19.1
26.3
22.3
‘19.0
“25.0
32.4
18.3
17.0
23.0
46.1
21.1
16.2
31.7
16.3
22.2
52.3
53.7
24.8
l27.2
89.0
20.7
4.3
10.6
14.2
6.1
3.6
8.0
3.6
3.0
5.8
5.5
11.4
12.7
‘1.8
4.4
5.2
13.0
15.5
*1.7
“4.8
6.9
3.7
2.6
4.2
l3.2
*16.7
“5.3
2.4
3.1
4.6
12.7
“2.6
3.1
7.9
2.9
4,3
13.0
14.7
l4.6
“3.8
22.0
3.9
0.2
0.7
0.9
‘0.3
“0.1
0.7
0.2
0.1
0.3
0.6
“1.6
‘2.0
“0.3
0.3
0.8
0.9
‘0.8
0.2
‘0.2
“0.1
‘0.3 ‘
“0.2
0.2
‘0.3
‘0.2
“0.7
0.1
0.2
‘1.1
‘1.3
‘2.3
0.2
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Table6. T@alfeHi~~ rates and Wtihratea, byageand Hapanic o@nofmother aMbymce ofcMIdfor mothemof non-Wapanic ongim Total of22
repoting S~tesand each Shtewith 5, MOormore Hspanic Mflhs, 1980-Con.
[Skth rates per 1,000 population residing in area for specified group. Totsl fertility ra!es are the sums Ofbirth rates by 5-year age-of-nwther groups multiplied by 5]
Age of mother
15-19 years
Total
State, Hispanic origin of mother, and fertlity 10-14 15-17 1s-?9 20-24 25-29 30-34 35-39 4(M44 45-49
race of child of non-Hispanic mother rate years Total years years yeara yeara years yea= years years
New Jersey
Alloriginsl . . . . . . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Otherand unknown Hispanic2 . . .
Non-Hispanic’ . . . . . . . . .
New Mexico
All origins’ . . . . . . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Othersand unknown Hispani&4. .
Non-Hispanic’ . . . . . . . . .
New York
All origins’ . . . . . . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Otherand unknown Hispanic2 . . .
Non-Hispanic’ . . . . . . . . . . . .
Texas
Alloriginsl . . . . . . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . .
Otherand unknown Hispanic2 . . .
Non-Hispanic’ . . . . . . . . . . . .
1,617.0
2,208.5
1,699.0
2,542.0
1,424.0
1,990.5
1,567.0
2,247.0
985.0
1,987.5
1,699.5
“833.5
1,967.5
2,404.0
1,627.5
2,040.0
1,852.0
2,013.5
1,118.0
2,146.0
1,577.0
2,143.0
2,962.5
3,160.5
1,755.0
1,074.5
622.5
1,926.0
1.0
2.5
3.6
“0.4
‘0.4
0.8
1.2
1.4
“1.4
1.4
1.0
0.7
1.5
2.1
“0.8
“0.5
0.6
1.7
2.3
2.4
‘2.5
“o. 1
1.5
35.2
73.6
43.5
115.8
22.1
27.6
32.0
71.8
67.7
67.9
l32.3
67.9
74.9
34.8
65.3
50.1
80.4
18.8
40.1
31.1
74.3
97.9
104.6
55.0
‘20.0
11.5
66.5
21.5
46.0
l2I .6
78.5
11.4
12.9
19.2
44.2
43.4
43.4
‘47.6
43.4
44.8
21.1
48.3
30.4
55.9
11.0
20.5
18.3
48.2
65.8
70.2
‘27.7
l17.7
7.7
42.1
57.1
113.3
‘76.0
175.3
38.4
49.4
52.3
113.0
105.1
105.4
105.4
118.7
55.1
98.7
78.6
119.5
29.4
68.1
49.8
110.7
147.4
158.2
85.8
l22.9
17.0
99.5
87.2
143.6
97.6
173.7
86.0
119.4
82.5
148.3
128.1
128.1
“141.0
128.1
161.3
89.1
125.0
122.8
128.7
49.5
126.4
84.6
137.5
178.4
190.5
114.0
63.2
34.1
126.2
109.4
111.4
101.5
112.1
91.6
116.0
109.2
125.3
104.7
104.6
l87.4
‘1 86.7
104.8
136.7
106.6
107.8
96.6
97.7
76.3
127.6
106.7
121.4
151.6
161.1
93.3
70.7
39.9
113.5
66.7
69.2
51.2
65.2
60.2
78.6
66.5
69.0
61.7
61.9
‘32.3
61.9
73.0
66.4
67.5
59.7
59.3
48.3
82.5
66.2
66.4
99.1
105.7
55.4
45.5
25.6
58.3
20.2
32.7
*22.8
29.3
19.9
43.1
19.2
26.4
24.6
24.7
‘20.4
24.7
27.2
23.2
32.7
30.2
27.8
24.6
41.4
22.1
22.2
48.4
51.8
“25.9
‘13.4
11.2
16.2
3.5
7.9
“1 9.6
7.7
*4.6
10.0
3.1
6.6
7.9 #
7.8
‘46.5
7.8
5.9
4.3
7.9
‘11.0
6.4
*5.3
10.3
3.9
4.8
13.8
14.9
‘4.9
“2.1
*1.9
2.8
0.2
‘0.8
“3.4
‘1.0
l1.0
0.1
0.8
“0.9
0.9
0.9
“0.8
0.2
‘0.3
‘0.3
“0.4
0.2
0.3
1.0
1.1
‘0.2
0.2
llncludes origin not stated.
21ncludes Central and South American andother and unknown Hispanic origin.
%cludes races other than white and black.
4Rates are births to Mexican and “Other Hispanic” mothers per 1,000 Mexican and “Other Hispanic” population; see text.
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Table7. Mtihrates forunmarned women byageand Mspanic otiginof mothen TotiIof 22repotiing Wteaand each Stitewith 5, OOOormore Hsl)anic
births, 1980
[Rates are b,tihstOunmartied motheffi perl,OOO unmarfled women resld!nginareafor apecif!edgr0up] ‘
Age of mother
15-19 years
15-44 , 15=17 13-19 20-24 25-29 30-34 35+4
State and origin of mother years’ Total years yeara years yeara years year#
Total of 22 reporting States
Allorigmss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.3 29.1
39.7
41.8
62.4
6.6
27.0
27.7
33.8
59.2
64.2
“25.6
13.3
27.6
29.0
46.5
53.0
29.0
10.6
20.0
24.1
22.2
51.9
36.9
“16.9
74.1
17.2
34.5
13.5
43.5
35.1
5.3
11.9
36.8
34.6
45.2
33.9
57.6
‘1 3.0
88.8
33.9
21.7
28.3
29.9
43.9
4.3
1&6
20.6
26.1
47.0
50.4
“20.4
“14.7
20.8
20.4
32.0
36.7
18.8
4.4
12.5
17.0
16.7
39.7
28.0
“20.4
57.3
12.5
26.5
9.7
34.3
23.4
3.4
8.6
28.5
25.9
30.7
22.5
39.8
“7.9
60.8
25.6
41.4
60.5
63.9
96.8
42.5
76.5
79.5
114.1
14.0
56.6
36.7
48.3
101.5
112.7
‘20.2
17.5
38.3
46.4
90.6
102.8
47.0
18.5
52.1
36.5
28.4
76.8
51.7
“25.2
118.4
22.6
47.1
28.7
53.8
69.8
12.1
36.1
48.8
48.9
88.8
68.3
109.4
“19.3
183.8
46.8
34.2
71.1
72.0
94.8
14.8
64.2
30.2
37.8
76.6
85.6
“7.2
31.3
39.4
86.7
96.8
52.0
‘1 6.7
61.3
30.3
17.9
49.0
30.4
63.7
14.7
33.7
26.9
40.6
50.2
12.8
39.0
34.3
37.9
90.3
74.6
65.0
‘32.0
166.5
35.3
22.0
53.9
56.2
64.6
11.4
49.3
18.5
22.8
62.6
69.8
“11 .1
16.4
27.6
70.4
79.6
35.2
“22.2
49.7
20.3
12.3
31.9
23.6
46.2
10.2
16.9
21.2
49.1
23.6
9.4
34.0
18.7
22.9
60.7
56.1
43.0
“21 .7
113.6
20.9
&9
19.6
22.0
2:!.3
.4.1
17.2
5.5
7.4
15.0
17.2
6.2
8.5
26.1
30.6
*8.5
‘4.2
16.6
5.4
3.6
11.4
“7.5
‘16.9
2.6
5.7
7.4
‘19.8
“11.1
3.4
12.0
5.5
6.8
23.9
22.1
15.3
“4.0
45.7
6.0
Hispanic . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . .
Other andunknown f-lispanlc’ .
52.0
54.5
74.5
9.3
40.9
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
10.6
41.1
39.0
46.7
82.5
90.9
“34.5
*11 .0
38.8
42.6
71.8
62.2
46.5
21.6
31.8
35.1
30.9
74.7
54.2
“1 6.4
103.7
24.4
47.9
20.4
61.3
57.3
8.7
17.5
50.8
46.7
70.7
53.8
91.2
’21.9
126.8
47.5
Non-Hispanics . . . . 27.7. . . . . ,,
Arizona
Alloriginss . . . . . . . . . . . 34.5. . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanic4
68.4
75.3
“ 16.0
12.0
,.. ,., . .
. . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . .
. .
Non-HispanLc3 27.6. . . . . . .
Califorrwa
Allorlgms3 . . . . . . . . . . . 32.4. . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . .
Puerto Fiican . . . . . . . . . .
Cuban..
Otherand unknown H!spanic4 .
63.2
71.7
35.0
13.2
37.0
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . .,.,,
. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Non-Hispanic3 . 25.4
Colorado
Allorlgms3 . . . . . . . . . . . 20.3
52.0
35.9
“14.0
. . . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . .
Cuban..
Otherand unknown Hispanic4
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
,.,,. . . . .
. . . . . 77.4
16.0Non-Hlspanic3 . . . . . . . . . . ,.
Florida
Allonginss . . . . . . . . . . . 32.9
18.5
44.7
40,8
7.7
23.5
34.3
. . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . .
Puerlo Rican . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . .
Other and unknown Hispanlc4
. . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ,.
. . . . . ,.,., ,.
. . . . . .
Non-HispanLc3 . . . . . . . . . . . .
Alloriglns3 . . . . . . . . . . 35.0. .
Hispamc. . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . .
PuerloRlcan
Cuban . . . . . . . . . . . . .
Otherand unknown Hlspanlc4
61.6
49.0
66.1
161
115.4
. . . . . .
. . . . . . . . . .
. .
. . . . . .
. . . .
Non-Hispanlc8 . . . 33.5. . . . . . . . . . . .
See footnotes at end Oftable
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Table7. Wtihrmes forunmarried women by~eand Hispanic onginof mother: Toklof 22reporting Stetesand each State with 5, OOOor more Hispanic
births, 19S0-Con.
[Ratea are births to unmarried mothers per 1,000 unmarried women residing in area for specified group]
Age of mother
15-19 years
15-44 75-17 16-19 20-24 26-29 3C-34 35-44
State and orr@nof mother years’ Total years years years years years year~
Nsw Jerssy
Alloriginss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puerfo Rican . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otherand unknown Hispanic4 . . . . . . . . . . .
Non-Hispanic3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Mexico
Allorigins3 . . . . . . . . . . . . . . . . ...\.....
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otherand unknown Hispanic4s . . . . . . . . . . . .
Non-Hispanics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New York
Allorigins3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O1herand unknownHispanic4 . . . . . . . . . . .
Non-Hispanic3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texas
Allorigins3, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hispanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexican . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rican . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otherand unknown Hispanic4 . . . . . . . . . . . .
Non-Hispanic3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.1
62.5
16.6
100.3
8.3
28.6
23.4
31.4
31.1
31.2
“1 2.7
31.2
31.7
28.1
84.9
30.3
78.0
14.1
48.1
23.7
27.3
33.4
35.9
10.2
“8.1
5.9
25.7
24.8
48.9
‘2T.1
85.8
7.0
12.0
22.9
27.7
25.8
25.9
25.9
29.1
23.6
49.1
23.6
84.9
9.7
23.4
20.7 .
28.4
27.2
29.2
‘9.0
“2.8
3.1
28.8
.
17.6
34.3
l16.8
59.2
l5.5
7.3
16.3
19.4
16.3
18.4
18.4
20.2
17.1
34.3
‘13.0
46.0
“7.1
13.9
15.0
22.2
20.9
22.4
“8.4
‘4.7
“1.9
22.6
36.9
75.5
‘28.3
138.6
‘9.4
20.0
34:1
42.9
39.7
39.9
39.9
45.3
33.8
75.2
41.5
99.9
*13.6
38.9
29.5
39.2
39.4
42.6
“9.8
“5.1
39.2
36.4
98.9
’21.9
162.9
13.1
40.5
32.5
48.0
46.8
46.8
l45.5
46.8
48.8
37.6
96.0
49.9
118.7
18.1
67.8
31.5
37.3
48.6
52.5
l14.3
“1 6.3
9.7
34.5
29.2
80.2
‘11 .2
110.7
‘12.9
58.2
25.4
37.2
38.0
38.1
38.1
36.8
37.3
93.1
41.1
102.6
21.6
86.5
30.5
26.6
47.9
45.1
‘3.6
“16.9
9.7
23.1
18.3
59.0
‘25.2
77.2
“8.3
46.6
15.0
23.8
26.7
26.9
26.9
22.0
27.8
67.3
“1 7.7
71.4
*16.6
67.2
22.4
16.4
30.2
32.4
“16.8
“8.5
13.1
5.5
18.3
“6.0
24.5
“0.9
18.2
4.4
7.9
8.9
l9.O
9.0
7.3
9.5
23.4
‘9.1
24.9
‘1O.4
23.2
7.4
5.9
13.9
15.1
“7.4
“2.2
4.1
lRatescOmputed byrelatiq total bidhato unmarri& mothera, regardleasof age of mother, to unmarried women aged 1.5-$4 yaars.
2Rateacomputed by relating birthato unmarried rnothersaged35 years andover tounmarried women aged 35-f4 yeara,
31nclud@sorigin not stated,
41ncludes Central snd South Americsn andother and unknown Hisparric origin.
5Rates are biflha to Mexican and “Other and unknown Hispanic” unmarried mothers per 1,003 Mexican and “Other and unknown Hispanic” women.
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Table8. Total mstient ~pulation andpopulation ofwomenagedl~ year& by race: United States, each division and State, Aprill, 1980
Tokf/ resdenf pqxhtion Women aged 1544 years
Area A// races’ White Black A// races’ White Black
United States . . . . . . . . . . . . . . .
Geographic divisions
New England . . . . . . . . . . . . . . .
Mtddle Atlantic . . . . . . . . . . . . . .
Eest Norlh Central . . . . . . . . . . . .
West North Central . . . . . . . . . . .
South Atlantic . . . . . . . . . . . . .
East South Central . . . . ., ., . . . .
West South Central . . . . . . . . . . . .
Mountain . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pacific . . . . . . . . . . . . . . . . .
New England
Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
New Hampshire . . . . . . . . . . . . . .
Vermont . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . .
Rhode island . . . . . . . . . . . . . . .
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . .
Middle Atlantic
New York . . . . . . . . . . . . . . .
NawJersey . . . . . . . . . . . . . . . .
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . .
East North Central
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . .
West North Central
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . .
lowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . .
North Dakota . . . . . . . . . . . . . . .
South Dakota . . . . . . . . . . . . .
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
South Atlantic
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . .
DiatrictofColumbia . . . . . . . . . . . .
Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
West Virginia . . . . . . . . . . . . . . .
North Carolina . . . . . . . . . . . . . .
South Carolina . . . . . . . . . . . . . .
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
East South Central
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. ...,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mississippi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
West South Central
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oklahoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
See notesat endof table,
226,545,605
12,348,493
36,786,790
41,682,217
17,163,453
36,959,123
14,666,423
23,746,616
11,372,785
31,799,706
1,124,660
920,610
511,456
5,737,037
947,164
3,107,576
17,556,072
7,364,823
11,883,895
10,797,830
5,490,224
11,426,518
9,262,078
4,705,767
4,075,970
2,913,808
4,916,686
652,717
690,766
1,569,825
2,363,679
594,338
4,216,975
638,333
5,346,818
1,949,644
5,881,766
3,121,820
5,483,105
9,746,324
3,660,777
4,591,120
3,693,686
2,520,638
2,286,435
4,205,900
3,025,290
14,229,191
194,712,583
11,735,979
31,738,645
36,883,358
16,148,945
28,893,746
11,727,912
19,798,009
10,623,791
27,362,178
1,114,115
911,896
507,608
5,435,566
906,164
2,860,426
14,697,781
6,311,522
10,729,342
9,652,689
5,043,189
9,557,406
7,956,256
4,471,616
3,954,917
2,852,132
4,364,360
627,775
641,661
1,504,254
2,203,646
492,102
3,180,349
176,735
4,255,778
1,877,341
4,473,556
2,153,874
3,962,563
8,319,448
3,366,090
3,843,916
2,878,778
1,819,126
1,695,587
2,929,025
2,630,789
12,342,608
26,663,414
501,486
4,481,743
4,558,375
789,716
7,668,160
2,671,051
3,533,532
270,797
2,008,554
3,136
4,016
1,140
240,768
31,172
221,234
2,492,366
935,498
1,053,859
1,078,405
415,381
1,660,906
1,200,751
182,932
53,518
41,751
514,702
2,575
2,153
48,470
126,547
96,466
960,652
451,266
1,010,747
65,068
1,320,611
949,573
1,466,934
1,346,801
259,840
726,567
996,973
887,671
373,895
1,239,945
205,173
1,714,519
52,833,115
2,887,697
8,414,153
9,721,564
3,899,757
8,617,626
3,389,340
5,561,716
2,710,031
7,831,229
253,901
218,765
122,984
1,357,022
215,520
719,505
4,087,273
1,687,457
2,639,423
2,504,462
1,279,210
2,664,106
2,191,050
1,082,734
956,773
648,956
1,113,112
145,425
150,402
353,366
529,701
143,650
1,041,181
170,057
1,307,353
431,519
1,393,646
747,748
1,325,724
2,056,750
843,383
1,077,956
897,814
570,187
502,615
998,634
663,397
3,377,070
44,756,091
2,722,567
7,066,083
8,446,344
3,644,314
6,566,617
2,692,074
4,597,081
2,519,727
6,481,284
251,312
216,413
122,003
1,274,640
205,102
653,097
3,322,085
1,408,055
2,355,943
2,216,826
1,166,722
2,177,139
1,864,067
1,021,568
929,239
633,526
975,663
139,461
139,433
336,600
117,038
754,783
50,230
1,032,603
415,254
1,046,005
507,786
943,647
1,699,071
778,073
891,895
657,877
364,229
415,096
686,465
591,163
2,904,357
6,705,777
134,347
1,173,913
1,152,911
192,915
1,935,869
677,479
655,833
66,266
516,224
587
916
280
65,410
7,849
59,305
666,195
246,251
261,467
269,107
103,206
433,471
299,079
48,048
12,901
10,074
126,827
527
394
12,196
29,996
24,928
264,693
117,265
251,003
14,227
324,023
234,493
371,129
334,106
60,807
179,916
234,599
202,157
82,947
302,725
47,694
422,267
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Table8. Total restient ~ulation and~lation ofwomen aged lWyeara, bymce: United Statea, eachdiviaion and Stite, Aprill, 1980-Con.
Total resident population Women aged 15-44 years
Area All racesl White Black All racesi White Black
Mountain
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788,890 744,363 1,796 182,003
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171,660 312
943,935 924,245 2,730 214,699
Wyoming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209,627
469,557
541
456,937 3,385 111,469
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108,256 749
2,669,964 2,735,008 102,598 732,165
New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
690,978 26,164
1,302,894 1,164,053 24,406 310,431
Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275,576 5,560
2,716,215 2,465,861 75,409 624,670
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
563,041 17,482
1,461,037 1,412,992 9,326 339,799
Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327,556 1,963
800,493 720,332 51,147 194,795 172,833 13,495
Pacific
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,132,156 3,653,766 106,157 962,660
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
911,249 24,614
2,633,105
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,528,761 37,166 620,985 593,931 6,664
23,667,902 20,315,429 1,833,463 5,692,217
Alaska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,806,293 476,265
401,651 315,499 13,759 105,268 83,663
Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964,691
3,367
348,723 17,969 230,099 66,128 3,314
‘Includes races other than white and black.
NOTE: Figures by race have been mcdified:aee text.
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Table9. Total resident population andpopula~ono fwomenagedl Wyeam, by Hspanic origin and bymcefor women ofnon-Mspanic origin: Total of
22reporting States andeach State, Aprill, 1980
. Origin of mother
H/spanic Non-Hispanic
Type of Other and
population All Puerto unknown
and State orl.qins Total Mexican Rican Cuban HisDanic Totaf White Black
Total of 22 reporlng States
Total population .,..... . . . . . .
Women aged 15-44 years .
Arizona
Total population
Women aged 1544 years
Arkansas
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged 1544 years
California
Total population . . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years . .
Colorado
Total population, . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years
Florida
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years
Georgia
Total population,,,.,,, ,., . . . .
Women aged 15-44 years
Hawaii
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years . .
Illinois
Total population,,,...,,,, ,,, ,.
Women aged 1544 years .
Indiana
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years
Kansas
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years . . .
Maine
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years .
See notes at end of table
126,866,594 13,053,777
29,572,914
2,718,215
624,670
2,286,435
502,615
23,667,902
5,692,217
2,889,984
732,165
9,746,324
2,056,750
5,463,105
1,325,724
984,691
230,099
11,426,518
2,664,106
5,490,244
1,279,210
2,363,679
529,701
1,124,660
253,901
3,216,913
440,701
104,991
17,904
4,206
4,544,331
1,125,017
339,717
84,006
658,158
200,692
61,260
14,947
71,263
17,259
635,602
154,215
87,047
20,649
63,339
14,517
5,005
1,179
8,102,478
1,934,935
396,410
93,932
10,886
2,419
3,637,466
880,528
207,204
50,885
79,392
17,463
27,647
6,439
8,656
2,140
408,325
94,629
57,625
13,190
49,917
11,172
i ,539
323
1,662,138
437,332
4,048
964
828
217
93,038
23,274
4,246
1,075
94,775
23,144
7,887
1,830
19,351
4,171
129,165
33,972
12,683
3,124
2,918
851
714
165
743,933 2,545,228
170,888
1,071
254
617
140
61,004
14,627
1,489
372
470,250
105,918
5,863
1,390
392
87
19,063
4,681
1,918
502
926
220
206
49
675,758
39,172
9,841
5,573
1,430
752,823
208,588
126,778
31,694
213,741
54,147
19,863
5,288
42,864
10,881
79,049
20,933
14,823
3,833
9,578
2,474
2,546
642
113,814,817
26,354,001
2,277,514
519,679
2,268,531
498,409
19,123,571
4,587,200
2,550,247
648,159
8,888,166
1,856,058
5,401,845
1,310,777
893,428
212,840
10,790,916
2,509,893
5,403,177
1,258,561
2,300,340
515,184
1,119,655
252,722
96,014,565
21,803,474
2,036,048
460,526
1,882,062
411,985
15,923,359
3,721,220
2,402,205
808,734
7,494,396
1,506,657
3,920,559
933.718
313,843
77,825
8,946,843
2,029,535
4,960,938
1,147,356
2,143,806
476,662
1,109,445
250,221
14,305,178
3,618,798
73,317
17,042
370,055
82,035
1,787,320
464,469
99,986
25,508
1,319,049
327,475
1,449,088
386,745
16,759
3,102
1,663,202
428,972
411,916
102,331
124,875
29,640
3,064
575
30
Table 9. Total resident population and population of women aged 15-44 years, by Hispanic origin and by reoe for women of non-Hispanic origin: Total of
22 reporting States and each State, April 1, 1980-Con.
4 Otigin of mother
Hispanic Non-Hispanic
Type of Other and
population All Puefio unknown
and State origins Total Mexican Rican Cuban Hispanic Tots/l White Black
Mississippi
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged15-44years . . . . . . .
Nebraska
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years . . . . . . . . .
Nevada
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged15-44years . . . . . . .
New Jersey
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged15-44years . . , . . . . . .
New Mexico
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years . . . . . . .
New York
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years . . . . . . . .
North Dskota
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years . . . . . . .
Ohio
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years . . . . . . . . .
Texas
Total populatio n . . . . . . . . . . . . . .
Women sged 15-44 years . . . . . . . .
Utah
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged15-44years . . . . . . . . .
Wyoming
Total population . . . . . . . . . . . . . . .
Women aged 15-44 years . . . . . . . .
2,520,638
570,187
1,569,825
353,386
600,493
194,795
7,364,823
1,667,457
1,302,894
310,431
17,558,072
4,087,273
652,717
145,425
10,797,630
2,504,462
14,229,191
3,377,070
1,461,037
339,799
469,557
111,469
24,731
5,784
28,025
6,537
53,879
13,256
491,883
126,885
477,222
116,068
1,659,300
446,579
3,902
945
119,883
28,808
14,543
3,245
22,431
5,073
32,681
7,818
13,146
3,154
233,772
56,694
38,755
9,351
2,317
553
53,316
12,190
2,985,824 2,752,487
710,532 651,587
60,302 38,021
14,203 8,591
24,499 15,940
5,678 3,559
1,058
266
627
140
1,853
438
243,540
64,536
1,610
383
988,389
264,946
247
54
32,442
8,06$
22,938
5,482
1,494
358
267
72
874
210
362
79
3,706
881
80,860
19,891
64)5
144
78,942
16,999
57
13
3,233
76a
14,124
3,550
263
95
88
18
8,256
2,061
4,605
1,245
15,637
4,119
154,337
41,304
241,235
58,867
557,214
155,263
1,281
325
30,690
7,782
196,275
49,913
20,504
5,159
8,164
1,969
2,495,907 1,605,945
564,403 361,133
1,541,800 1,477,546
346,849 330,409
746,614 669,120
181,539 160,351
6,872,940 5,850,855
1,558,572 1,267,541
625,672 692,061
194,343 160,709
15,698,772 13,240,586
3,640,694 2,931,001
646,815 624,192
144,480 138,595
10,677,747 9,544>262
2,475,654 2,190,896
11,243,367 9,388,986
2,666,538 2,201.618
1,400,735 1,354,478
325,596 313,799
445,056 433,030
105,851 102,783
876,683
199,643
47,961
12,067
50,509
13,333
906,150
239,047
23,196
5,357
2,301,980
613,986
2,535
519
1,069,404
266,912
1,693,855
417,415
8,989
1,896
3,285
729
~lncludesraces other than whte end black,
NOTE: Ftgures by race for the non-Hispanic population have been modfled; see text
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